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F o a i e  o c a z i o n a l ă .
Cătră cetitori.
Foaia ocazională „R om ânul 
Târnăvean“ este destinată să ser* 
vească de un docum ent fidel al 
luptelor înălţătoare politice din 
comitatul T ârn avei m ici, purtate  
cu atâta idealizm şi abnegaţiune. 
Lupta eroică a preoţilor, învăţăto* 
rilor, notarilor, juzilor şi a ţăra*  
nilor noştri rom âni m erită  să fie 
iescrisă într'o foaie specială spre 
2 arăta lumii întregi greutăţile  
iuriaşe, cari sunt de a să învinge, 
jipre a ne puteâ m anifestă cu 
linste şi demnitate în acest co* 
imitat.
1 Să păstraţi foaia aceasta  spre 
12 avea un document cu care să 
Va puteţi legitimă şi făli înaintea  
nepoţilor.
R E D A C Ţ IA . ,
- — --------------------------------------------- --------
Epistolă deschisă
căiră a leg ătorii r o m â n i  d in  c e r c u l  
electoral a l D i c i o s â n m ă r i i n u l u i .
Iubiţi f r a ţ i , a le g ă to r i  rc?n ân i!
Bravaţi luptat! Va-ţi dovedit de ostaş 
iKintricaţi în lupta mare purtată cu cinst» 
jfentru deşteptarea simţului românesc! Aţ 
pt fală numelui de român luptând cu c 
wicâtărie sufletească! Aţi salvat nu numa 
|®ea steagului, ci aţi raportat o învingeri 
Mucitâ cu toate că nu m’aţi putut alegi 
iMat! Departe peste hotarele acestu 
va merge vestea despre lupţi 
ptră bărbătească, toată suflarea romă- 
sascâ va ceti cu mândrie despre solidari- 
stea voastră impunătoare, despre disciplina 
jnoastră admirată şi de cele mai duşmă- 
« pârtide politice.
nu uităm nici pe un moment, că 
A aceasta a fost cea dintâiu în cercu' 
tîctorai al Diciosânmărtinului! Să ne dăm 
de împrejurarea, că din 1315 alegâ- 
b,numărul total al alegătorilor, sunt numai 
Iii români dintre cari sau prezentat la 
‘̂ ere 313 alegători. Să luăm în consi- 
Sre sistemul feudal şi absolutistic ad- 
jfistrativ, care mai ales în comitatul nostru 
serbează orgiile. Să se mai cosidere şi 
■i că din 1315 alegători sunt 273 ale­
şii saşi, 115 alegători jidani, cari toţi 
înainte carul celor dela putere. Să 
bine seamă de toate aceste si să
zicem, că am învins strălucit, dacă din 313 
alegători români, — câţi s’au prezentat la 
alegere — , 235 au votat cu candidatul 
partidului naţional român şi numai 78 ale­
gători s’au găsit trădători. S ’au făcut tră­
dători nu din convingere, ci parte de frica 
celor puternici, parte pentru a-şi hrăni 
interesele trecătoare lumeşti!
Iubiţi fraţi alegători români! Prin pur­
tarea voastră bravă, aţi dat o satisfacţie 
strălucită, în primul rând, programului par­
tidului naţional român. Deşi n’am avut 
succesul să fiu ales de deputat, aţi dus la 
izbândă cu glorie cauza românească, a 
cărei adevărat reprezentant este singur 
numai partidul naţional român. Românii 
guvernamentali sau kossuthişti, —  cari se 
vede, că sunt şi în comitatul Târnavei mici 
, nu pot face servicii cauzei româneşti, 
care pretinde luptă neîmpăcată pentru li­
bertatea naţională a poporului nostru, fără 
de care ţântă finală nu poate există popor 
.n lume. Nici partidul guvernamental, idei 
cel kossuthist nu vrea egala îndreptăţire 
pentru toate popoarele acestei ţeri, ei cu­
nosc în ţara aceasta numai un singur popor 
cu libertate naţională şi celelalte popoare 
le cunosc numai după indivizi!? Românul 
guvernamental sau kossuthist poate că va 
face servicii trecătoare pământeşti sieşi şi 
vreunui partizan de a lui, dar cauzei 
generale româneşti nu poate folosi nimica 
prin dezertarea lui, care este egală în cazul 
de faţă cu tradarea de neam.
Am zis in nenumărate rânduri în vor­
birile mele de program, câ român până 
atunci este, până este şi popor românesc. 
Şi ţânta luptelor, scopul sfânt, ca să fie 
până în capetul vremilor popor românesc, 
mergând tot înainte cu glorie deplină, 
numai partidul naţional îl are. De aceea 
zic din nou, că aţi dat o satisfacţie strălu­
cită programului partidului naţional român 
înşirându-vâ sub steagul aceluia.
Suntem 60,000 români în comitatul 
Târnavei mici din 1^0,000 de locuitori, 
sunt 20,000 saşi şi vre-o 30,000 unguri, 
nemţi, săcui, jidovi, ţigani şi alte neamuri. 
Prin faptul, că v’a-ţi dat votul mie candi­
datului partidului naţional român aşa zi­
când mai toţi, câţi v-aţi prezentat la ale­
gere, aţi dovedit, că maioritatea locuito­
rilor acestui comitat doreşte democrati­
zarea instituţiunilor lor de drept public al 
acestui stat şi, ca primul pas spre acest 
scop, înscrierea în lege a votului universal, 
egal, secret, direct şi cu votare în comune, 
care este un punct cardinal atât în pro­
gramul partidului naţional român, cât şi în 
rezoluţiunile conferinţelor noaste naţionale.
In al doilea rând deci aţi dat o satis­
facţie strălucită atât programului partidului
nostru naţional, cât şi tuturor acelora din 
ţara aceasta, cari doresc sincer democrati­
zarea ţerii şi inarticuiarea în lege cât mai 
grabnică a votului universal, secret, egal, 
direct şi după comune.
In fine mi-aţi dat satisfacţie mie per­
sonal pentru atacurile la cari zilnic sunt 
expus şi am fost expus mai ales în şedin­
ţele congregaţiunii comitatenze, unde mi-se 
contesta dreptul de a vorbi în numele 
vostru, în nmele maiorităţii de locuitori din 
acest comitat.
Am fost timbrat, din partea vicişpa- 
nului in plenul congregaţiunii de agitator. 
Mi-aţi dat o satisfacţie strălucită, aţi arătat 
câ în comitatul Târnavei mici sunt cel puţin 
60,000 agitatori, cari toţi împreună cu mine 
vreau dreptate în ţara aceasta. Vreau, ca 
legile ţârii, administrarea acestui stat să 
fie făcute după dreptate.
Iubiţi fraţi alegători român! Eu şi îm­
preună cu mine voi toţi, cari am luptat nu 
să învingem, să scoatem deputaţi de român, 
ci să salvăm cinstea steagului, cred, că 
ne-am depărta de pe teienul luptelor politice 
în momentul, când am ajunge la convin­
gerea, că nu luptăm pe bază ideală, pentru 
dreptate, ci numai pentru nişte favoruri tre­
cătoare pământeşti. Şi chiar pentrucă suntem 
în deplină cunoştinţă despre ţânta cinstită 
a programului partidului nostru naţional, 
ni-se impune acuma îndoita datorinţă, ca 
lupta începută s’o continuăm. Să deschi­
dem o luptă înverşunată. Să arătăm că 
e minciună răutăcioasă vorba că în co­
mitatul nostru a fost pace până acuma, 
care pace vreau s’o conturbe agitatorii. Da 
a fost pace iubiţi fraţi alegători, pen­
trucă am durmit lăsând, ca toţi ne­
chemaţii să desconsidere fiinţa şi puterea 
noastră!
înalta conştiinţă naţională care aţi do­
vedit-o cu prilejul acestor alegeri să călău­
zească lupta noastră românească din acest 
comitat. Să arătăm tuturor cărora li-se 
cuvine, că noi pace care înseamnă ador­
mire pe urmă moarte nu voim. Voim pacea 
care se bazează pe dreptate şi egalitate. 
Iar până atunci vom purtă totdeauna lupta 
hotărîţi!
Vă mulţâmesc pentru manifestaţiunile 
de dragoste şi stimă, cu cari aţi onorat 
persoana mea în decursul luptelor şi Vă 
promit că voiu lupta ne’ntrerupt şi fără 
interes pentru biruinţa cauzei noastre.
Cu iubire frăţească
Dr. Romul Boila
fost candidat de deputat naţionalist 
român în cercul Dsânmărtinului.
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Liupta politică de până acu m a din 
com itatu l T ârn av ei m ici.
A dispărut în întunecimea nopţii epoca de 
aur dela anul 1861— 1867, când am avut 11 
oficiali români la comitat în frunte cu co­
rniţele suprem Cavalerul Ioan Puşcariu şi cu 
vicişpanul Iosif Sterca Suluţiu, acum prezidentul 
Astrei, când am avut o administraţie mai întreagă 
româneastcă cu limba oficială românească etc. 
e tc .. . . !
Toate ne-a răpit era tisaistă şi pasivitatea! 
A urmat apoi o tăcere mortală în acest comitat 
şi-a dăinuit în tot timpul pasivităţii noastre par­
lamentare.
Lupte mai însemnate nu putem înregistra 
din vremea aceea. Mişcările, cari şi câte sau 
făcut toate să leagă de numele bătrânului advocat 
Simion Căluţiu din Diciosânmărtin, acum prezi­
dentul partidului nostru naţional din comitatul 
Târnavei mici. El ţine trează conştiinţa poporului 
în cercul activităţii sale advocaţiale. El este, care 
reprezintă românii din acest comitat la coferinţele 
noastre naţionale. El este acela, care din când 
în când îşi ridică glasul în şedinţele congrega- 
ţiunii aducând în memoria acelor puternici, că în 
comitatul Târnavei mici sunt 60.000 români din 
110.000 de locuitori, că congregaţiunea comita- 
tenză în compunerea sa (fiind numai 5— 10 ro­
mâni aleşi din graţia celor puternici) nu repre­
zintă voinţa adevărată a comitatului, că românii 
sunt prin urmare nemulţămiţi mai ales, că în­
cepând dela oficialii cei mai înalţi până la cei 
din urmă sunt lipsiţi total din posturile publice 
de stat, comitatenze şi comunale!
Numai după decretarea activităţii parla­
mentare din anul 1905 să observă o mişcare 
oareşi careva în vieaţa poporului românesc de 
aicea.
La conferinţa din Sibiiu ţinută în 10 Iauarie 
1905 sa reprezentat şi comitatul nostru prin dnii 
Simion Căluţiu şi Dr. Romul Boila.
La alegerile parlamentare din anul 1905 
din cauza scurţimii timpului nu s’a făcut nici 
o luptă.
Numai în anul următor 1906 la alegerile 
dietale de atunc.ea am intrat în luptă în ambele 
cercuri electorale în cercul de jos, a Diciosân- 
mărtinului, şi în cercul din sus, a Bălăuşerului. 
Lupta s’a început cu toată vehemenţa.
Candidatul cercului din jos cu numele 
Emil Kormos Alexandrescu, care a intrat în 
luptă pentru a salvă cinstea steagului, din mo­
tive până azi necunoscute în preziua alegerii a 
părăsit steagul, s’a retras, lăsând alegătorii ro­
mâni dornici de a-şi dă votul pentru candidatul 
partidului naţional român nemângăiaţi şi lupta 
noastră discreditată.
0  luptă exemplară a purtat în cercul din 
sus advocatul Dr. Alexandru Morariu din Ibaş- 
falâu. Cu toate sforţările a putut întruni numai 
59 voturi din 200 voturi româneşti, restul votan­
ţilor, între cari mulţi preoţi şi învăţători, s’au 
alăturat fără nici un pic de simţ de ruşine la 
steagul candidatului guvernamental.
In toamna anului 1907 au urmat alegerile 
de membrii pentru congregaţiune. Cu ocaziunea 
aceasta din nou s’au dat luptă crâncenă în două 
locuri în Bachnea si Hususău. Scoală s’a făcuti
numai, rezultat n’am ajuns şi nici n’am fi putut 
ajunge în lipsa voturilor.
In 1908 urmează adunările poporale ţinute 
în Bachnea şi Sâncel, la cari să ridică proteste 
energice contra legii lui Apponyi şi în contra 
atentatului Andrâssy voind a reformă legea elec­
torală prin introducerea pluralităţii.
In 1909 primăvara să ţine altă adunare la 
Boziaş pentru votul universal. Alte două anun­
ţate la Şonfalău şi Cetatea de Baltă s’au oprit.
De atunci încoace până în 5 Martie 1910 
nu s’a făcut nici o mişcare politică de remarcat.
Se o rg an iz e a z ă  partidul naţional 
ro m â n  p en tru  eottul T ârn av ei miei.
în lupta politică de până acuma a lipsit 
total organizaţia noastră. Pe când bine este ştiut, 
că lupta fără organizaţie înseamnă o luptă cu 
jumătate de succes. Lupta, care să aducă rezul­
tate vădite, se poate face numai prin organizaţie, 
numai prin strângerea puterilor.
Dacă partidul naţional român în lupta de 
până acuma n’a putut arătă succese mai mari, 
este a se atribui în mare parte lipsei de orga- 
nizaţiuni. E adevărat, că organizarea politică a 
partidului nostru a fost consecvent împiedecată 
de guvernele de până acuma. Totuşi putem zice, 
că şi inteligenţa noastră prin purtarea ei indife­
rentă în măsură mare a fost cauza neorganizării.
Condus de însemnătatea enormă a orga- 
nizaţiunii şi mai ales văzând nesuccesele luptei 
de până acuma din comitatul nostru, — s’a decis 
organizarea partidului naţional român pentru co­
mitatul Târnavei mici şi tot odată o luptă inten- 
zivă pe toate terenele vieţii publice de aici.
40 de fruntaşi s’au adunat confidenţial în 
comuna Diciosânmărtin, sediul comitatului şi în 
prezenţa deputatului Dr. luliu Maniu, care a fost 
delegat din partea comitetului central naţional 
spre scopul organizării, au organizat partidul 
naţional român in următorul mod.
S’a constituit un comitet central comitatenz 
deocamdată constând din un prezident, un se­
cretar şi trei membrii.
Au fost aleşi următorii:
Prezident: Simeon Căluţiu, advocat, Dicio­
sânmărtin. Secretar: Dr. Romul Boila, advocat, 
Diciosânmărtin. 3 membrii în comitet: Iosif Lita, 
protopopul Biei, Ioan Anca, preot, Supădure şi 
Emil Popp, mare proprietar, Bobohalma.
S’au constituit trei comitete executive pentru 
cele trei cercuri electorale constând deocam­
dată din câte un prezident, din câte un vice- 
prezident şi din câte trei membrii în comitet.
S’au ales următorii:
Comitetul executiv pentru cercul electoral 
Diciosânmărtin:
Prezident: Laurenţiu Pascu, protopop, Di­
ciosânmărtin. Viceprezident: Nicolae Todoran, 
protopop, Cetatea de Baltă. 3 membrii in comitet. 
Vasile Smigelschi, preot, Sâncel, Grigorie Nistor, 
preot, Boziaş şi Victor G. Maior, directoi la 
»Vulturul«, Diciosânmărtin.
Comitetul executiv pentru cercul electoral 
Bălâuşer:
Prezident: Moise Birtolon, mare proprietar, 
Lăscud. Viceprezident: Nicolae Aron, preot, 
Lăslăul românesc. 3 membrii în comitet: Augustin 
Nilca, preot Vaidacuta, Emil Frâncu, preot, Cer- 
gidul mare, George Dănilă, preot, Bachnea.
Comitetul executiv pentru cercul electoral 
Ibaşfalău:
Prezident: George Simu, protopop, Ibaş- 
falău. Viceprezident: Dr. Alexandru Morariu, 
advocat, Ibaşfalău. Membru în comitet: Fabian 
Toma, director la »Mugurul« Ibaşfalău.
A rămas apoi în sarcina comitetelor exe­
cutive de a câştigă bărbaţi de încredere pentru 
fiecare comună din comitat.
Din conferenţa confidenţială ţinută în 5 
Martie 1910, s’au exmis delegaţii pentru confe- 
renţa din Sibiiu. Din fiecare cerc s’au ales trei 
membri ordinari şi unul suplent.
Aleşi au fost următorii:
Pentru cercul electoral al Diciosânmărti-
nului.
Membrii ordinari: Simion Căluţiu, advocat, 
Diciosânmărtin, Laurenţiu Pascu, protopop, Di­
ciosânmărtin, Dr. Romul Boila, advocat, Dicio­
sânmărtin.
Membru suplent: Iosit Lita, protopopul Biei.
Pentru cercul electoral al Bălăuşerului:
Membrii ordinari: Moise Birtolon, mare pro­
prietar, Lăscud, Emil Popp, mare proprietar, 
Bobohalma, Nicolae Todoran, protopop, Cetatea 
de baltă.
Membru suplent: Augustin Nicolu, preot, 
Vaidacuta.
Pentru cercul electoral al Ibaşfalăului:
Membrii ordinari: George Simu, protopop, 
Ibaşfalău, Dr. Alexandru Morariu, advocat, Ibaş- 
falău, Ioan Anca, preot, Supădure.
Membru suplent: Nicolae Aron, preot, Lăs­
lăul românesc.
Se ívese prim ii dezertori.
Abia am organizat în 5 Martie 1910 par­
tidul naţional român pentru comitatul Tárnái« 
mici, — şi deja la constituirea partidului 
muncii, care s’a ţinut in 7 Martie 1910, adecă cu 
două zile mai târziu, s’au şi ivit primii dezertor 
din rândurile noastre.
Nrul 45 al »Gazetei Transilvaniei« apărat 
12 Martie 1910 descrie astfel din cuvânt în ca- 
cuvânt dezertarea:
»Eri s’a constituit aici în D.-Sânmărtu 
partidul muncei a comitatului Târnava mici, 
în mijlocul unui public destul de numeros, 
dar foarte variat.
Oratorul de forţă a fost deputatul Ibaş- 
falăului, armeanul Issekutz. Şovinul armean 
s’a ocupat mai pe larg de chestiunea naţio­
nalităţilor. A lăudat şi aprobat politica con- 
patrioţilor saşi. prin care ei totdeauna au ştim 
să se alăture la partidul cel mai puternic,'« 
prin care procedură poporul săsesc totdeauna 
a stors însemnate foloase materiale dela toatt 
guvernele. A sbiciuit apoi politica partidului 
naţional român. Laudă massa poporului ro­
mân, zice între altele, că tinerimea românăe 
blândă, ascultătoare, fidelă şi ar fi şi îndesit- 
lită cu soartea sa. dacă n’ar fi intelectualii 
agitatori, cari pe nedreptul se impun de re­
prezentanţi şi conducători ai massei şi alte 
asemenea săcături. Are însă firma speranţă, 
că în curând se va deştepta poporul român 
şi convingându-se că singurul lui prietin şi 
voitor de bine e guvernul maghiar (!??j işi 
va părăsi agitatorii şi va întră sub scutul rassei 
maghiare.
Au mai vorbit proprietarul Pekri Sándor 
şi preotul rom. cat. Puskás. Fiind de faţă şi 
câţiva kossuthişti, au întrerupt adeseori pe 
vorbitori cu strigăte sarcastice.
în cercul electoral al Diciosânmărtinului 
a. hotărît candidarea fostului secretar de stat 
Sándor János, iar în cercul Bălăuşerului va li 
candidat Kabos Ferencz, amândoi cu program 
guvernamental. Independiştii vor pune contra 
candidat, în Diciosânmărtin pe actualul de­
putat Pataki László, iar la Bălăuşeri va can­
dida proprietarul Pocsa Bertalan.
Saşii au luat parte la adunare în număr 
mai mare ca ungurii. Românii încă s’au pre­
zentat în număr de preste 30 persoane, dintre 
cari am remarcat pe următorii: NicolauRoman 
preot, Pocan învăţ., primarul Ionaş Nilca, pro­
prietarul Ioniţă Sas, toţi din comuna Ernea; 
Ioan Pop preot în Odrihei, Vasile Şerban preot, 
Ştefan Şerban proprietar, Ariimon Dan primar 
şi câţiva ţărani toţi din Alma-Săsească, Ioan 
Vătăşan, preot în Căpâlna de sus, Eugen Ră- 
duţiu, preot în Cergizăl, Teodor Petri, învăţător 
în Hundorf, Ioan Ignat învăţător în Spini 
Costea învăţător în Agrişteu, Diomid lmja 
din Sâncel de lângă Blaj conducea mai mulţi 
economi din acea comună fruntaşă. Asemenea 
fiul acestuia, Iacob Truţia, tinărul notar din 
Pănade — de tristă aducere aminte cu hon­
vezii — s’a prezentat în fruntea la vreo 8 ţă­
rani. Observ, că Truţa a ajuns în Pănade in 
urma bravului notar Gregoriu Simon, care a 
ştiut să apere cu demnitate interesul popo­
rului său. dar a trebuit să-şi părăsească postul 
şi să se penzioneze. Romul Rusu, notarul din 
Tătârlaua încă a înjghebat o trupă frumoasă 
de ţărani, nu voia să rămână nici el mai 
pe jos.
Am mai văzut pe următorii notari: Pilon 
Raţiu din Betlen-Sânmiclăuş, Victor Comes din 
Lăslăul român şi Onişca din Corod-Stmărtin. 
Tinărul preot gr. or. din Crăciunelul român 
Moldovan, conducea cu »fală« o mică turmă 
dealungul Diciosânmărtinului.
Toţi aceştia au preferit a veni la consti­
tuirea unui partid străin de noi, dar la con­
sfătuirea ţinută în 5 1. c. în prezenţa dlui de­
putat Dr luliu Maniu tot aici în Diciosânmărtin, 
nu au aflat de bine a se prezentă. Ruşine 
să le fie.«
Celelalte Gazete naţionale precum »Iribuna- 
asemenea aduce în Nrul 43 din 10 Martie st. 
n. 1910 ştirea despre dezertarea ruşinoasă sub 
titlul »Cei dintâiu dezertori« înfierând purtarea 
lor cu astfel de cuvinte:
Delegaţii pen tru  eon ferenţa naţională  
din Sibiiu.
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»Cu cât se apropie mai mult terminul 
disolvării Camerei deputaţilor, cu atât mai 
multă stăruinţă depune guvernul întru organi­
zarea partidului guvernamental. în toate col­
ţurile ţării s’a pornit munca de organizare — 
si cu multă părere de rău trebuie să constatăm 
că în unele ţinuturi chiar cei chemaţi să dea 
pildă de dragoste pentru neam şi limbă sunt 
cei dintâiu cari părăsesc steatrul nostru.
înfierăm cu toată energia atitudinea ace­
stor dezertori şi suntem convinşi că massele 
alegătorilor nu-i vor urma ci vor rămânea, 
ca şi în trecut credincioşi steagului...«
»Lupta« în Nrul 35 din 10 Martie st. n. 
1910 asemenea se ocupă într’un articol lung cu 
dezertorii numindu-i »Rătăciţii de lângă oraşul 
iui Petru Maior«. Dupăce a amintit cu nume 
pe toţi, sfârşeşte astfel:
»Acesta-i pomelnicul Un nou Dante, 
când îi va zugrăvi pe rătăciţii aceştia în »In­
fernul« său, se va cutremură de chinurile lor. 
Ori, poate, pentru unii cel puţin, să înceapă 
iadul de pe acum, — în conştiinţa proprie?
Atunci ar fi liniştit străbunul, care azi se 
întoarce în mormânt, de ruşine şi de scârbă, 
când vede haina ce-a purtat-o şi el, şi piep­
tarul pe care l-a iubit cu înflăcărare, purtate 
la ospeţele cioclilor neamului nostru. Una 
dintre afuriseniile tale, o Petre Maior, ar trebui 
să detune peste capetele păcătoşilor!«
Singur Eugen Răduţiu, preot în Cergizel 
sa scuzat şi a adus dovezi îndestulitoare, că n’a 
luat parte la constituirea partidului naţional al 
muncii, a fost în alte afaceri în Dsânmărtin în 
ziua amintită şi din eroare s’a dus până în pragul 
uşii, unde eră să se facă constituirea, toţi cei- 
alalţi insă au luat parte la constituirea partidului 
guvernamental.
0 scuză am rezervat pentru învăţătorul 
loan Ignat din Spini, care prin faptul, că la ale­
gere a votat cu candidatul partidului naţional 
român, şi-a expiat păcatul săvârşit.
Asemenea se pot scuză cei câţi/a ţăreni 
din Crăciunelul românesc, cari au venit cu de­
zertorul preot Iuliu Moldovan, deoarece, precum 
au declarat ulterior, ei seduşi fiind au venit, n’au 
ştiut unde vin şi ce păcat mare fac! Sunt de 
altcum români cu inimă şi cuprinşi de însufle­
ţire rară. De altfel în seducerea lor a jucat rol 
şi notarul Romul Rusu din Tătărlaua, vestitul 
trădător de neam, care la fiecare faptă a sa uită, 
că e ficior de popă român şi cu ce este dator 
neamului batjocorit.
Se disoalvă dieta.
Dupăce în 21 Ianuarie 1910 s’a ajurnat 
dieta pe 2 luni, în 22 Martie 1910 a fost disol- 
ntă. Ţara a rămas iară legislaţiune, fără de 
deputaţi. Numai prin mijlocul dui Maiu s’a con- 
diemat dieta pe 21 Iunie 1910 la Budapesta. 
Pentru ţinerea alegerilor s’a defipt terminul dela 
1-10 Iunie.
Comitetul central comitatens a defipt ter­
enul de alegere pentru toate trei cercurile elec­
torale pe 1 Iunie.
Toate partidele politice fac pregătirile ne­
gare pentru alegerea de deputaţi.
Comitetul partidului naţional român ase­
menea ia dispoziţiunile necesare pentru luptele 
electorale.
Partidul naţional român din comitatul Târ­
fei mici decide intrarea în luptă electorală.
Se decide lupta pentru cinstea steagului.
Se pun candidaţi naţionali români.
In 25 Martie 1910 s’au adunat comitetul 
Mtral comitatens şi comitetele executive ale 
cercurilor electorale în şedinţă comună şi au 
îecis intrarea în luptă electorală cu candidaţi 
sa'ionali români. Deviza a fost: să salvăm cinstea 
bigului şi să facem şcoală cu poporul român 
in comitat.
Iată comunicatul din »Libertatea« dela 
Orâştie apărut în Nrul 13 din 1910 despre can­
are împreună cu apostrofarea hotărîrii frun­
ţilor noştri.
»Comitatul Târnavei mici este împărţit 
in trei cercuri de alegere.
Cercul din jos cu scaunul în Sânmărtin, 
şi cercul din sus cu scaunul în Bălăuşer, şi 
apoi cercul oraşului Ibaşfalău.
De când avem constituţia (cu formele de 
ocârmuire de azi a ţerii, cu dietă şi alegeri 
de deputaţi), niciodată nu s’a pomenit vreo 
luptă electorală în acest comitat.
După toate presemnele, la apropiatele 
alegeri, s’a isca o luptă crâncenă pentru toate 
trei cercurile!
După ştirile ce avem, atât partidul na­
ţional »al muncii« (al guvernului Hedervâry), 
precum şi kossuthiştii, pun candidaţi.
Românii, cari în zilele trecute s’au orga­
nizat şi ei peste tot comitatul, asemenea au 
hotărît că, deşi sunt în minoritate (în cercul 
Ibaşfalăului, chiar în număr neînsemnat, vreo 
16 români 289 alegători). Românii vreau să 
lupte pentru candidatul naţional român, apă­
rând astfel cinstea steagului!
Precum aflăm în consfătuirea comitetului 
comitatens, s’au înţeles deplin şi în privinţa 
persoanelor, cari au să fie candidate. Pentru 
cercul de jos s’a hotărît candidarea advocatului 
Dr Romul Boila din Diciosânmărtin, iar pentru 
cercul din sus, candidatura advocatului Dr 
Alexandru Morariu din Ibaşfalău. Pentru cercul 
Ibaşfalăului s’a hotărît reţinerea de votare. 
Se aşteaptă numai întărirea Conferenţei dela 
Sibiiu, ca lupta să se Înceapă cu toată înver­
şunarea.
Nădăjduim de pe acum, că toţi românii, 
din comitat, înţelegând şi pe aceia, cari dăună- 
zile au dezertat pe o clipă, mergând şi ei la 
adunarea de constituire a »partidului muncii«, 
îşi vor şti datorinţa mare de a apăra cinstea 
steagului!
Nădăjduim cu atât mai vârtos, că votul 
fiecărui român dat la alegeri pentru candidatul 
naţional român, înseamnă arătarea dorinţei că 
voim să trăim ca popor deosebit, alături de 
celelalte popoare din ţară, şi că aşteptăm dela 
dieta viitoare împlinirea dreptelor noastre ce­
reri, şi în urmă, înseamnă că aflăm'de bună 
politica urmată de deputaţii naţionalişti ro­
mâni, cari cu atâta 'bărbăţie şi iăpădare de 
sine au luptat în dieta ungurească pentru 
idealurile noastre naţionale!
*
Aşa ne scrie un însufleţit frate român din 
comitatul Târnavei mici, şi suntem încredinţaţi 
că graiul lui tălmăceşte simţămintele întregului 
popor român din acele părţi.
Fie ca să nu se afle nici o oaie rătăcită, 
care să purceadă altfel la alegerile ce vor 
urma, decât în felul aretat în această scrisoare.
Mulţi dintre oamenii mai puţin umblaţi 
în treburile mari ale neamului, ar putea să-şi 
pună şi-şi vor şi pune întrebarea:
— Bine, dar ce rost are să ne punem şi 
noi candidaţi în cercuri, despre cari ştim în­
ainte că avem să cădem în ele?
Pentru aceşti fraţi din popor, repetăm 
aci, pe scurt, îndemnurile ce ne fac să punem 
candidaţi şi în astfel de cercuri:
Intâiu şi întâiu ca să dăm prilej româ­
nilor celor buni a-şi putea arătă românismul 
lor cel curat şi neînduplecat! Căci doar în 
votul dat se oglindeşte sufletul celui ce îl dă! 
Şi să arete prin el dorinţele de cari e încălzit 
acel suflet! Iar în voturile grosului alegătorilor 
se oglindeşte sufletul neamului întreg!
Când trec alegerile se fac apoi numărări 
de voturi şi se scoate la iveală, că uite ro­
mânii din numărul întreg de voturi ale lor, 
câte au dat pentru candidaţi naţionali de cei 
curaţi şi drepţi ai lor, câte pentru candidaţi 
unguri şi câte pentru de cei slugoi stăpâniri 
(Burdea Şeghescu şi haita lor), cari şi ei tot 
alături cu ungurii de viţă au a fi socotiţi. Şi 
din numărarea asta trag ei încheierea, că e 
acest neam de oameni un neam bărbat, care 
se preţueşte vredniceşte, să trăiească şi să se 
ţie seamă de el ca neam, ori e mai mult o 
ceată hodorogită de slugoi, pe cari îi poţi 
mâna cu biciul încotro vrei, — şi aşa n’ai 
lipsă să ţii seamă de trebuinţele lor naţionale?
Tot cel ce nu vrea să-şi dea votul pe un 
candidat străin, ajută din partea lui ca lumea 
să vadă în neamul nostru un neam brav, 
vredni de vieaţă! Ceilalţi, dimpotrivă.
Când, chiar şi în cercuri unde nu avem 
nădejdea biruinţei, punem totuşi candidaţi na­
ţionali, dăm prin asta prilej alegătorilor de
acolo a spori numărul acelor români cinstiţi  ̂
cari prin votul lor vădesc în faţa lumii băr­
băţia acestui neam!
Şi dacă nu biruim, — îşi zic aceşti vred­
nici fraţi, — dar voim să ştie că şi noi trăim, 
voim să se ştie, că şi în noi bat inimi româ­
neşti, voim să se ştie, că şi noi ne preţuim 
aşa de mult votul, că nu-1 dăm nici pe va­
goane de aur, ca el să fie pus în cumpăna 
celor ce şi-au necinstit neamul prin votarea 
lor rătăcită!
Pe.>te tot locul se găsesc oameni, cari 
îşi preţuesc votul ca aceea ce de fapt e: un 
cuvânt siânt ca sfânta spovedanie şi cumine­
cătură! Acestora li-se dă prilej a-şi duce votul 
la alegere, ca şi cum ar merge la spovedanie! 
Căci spovedanie înaintea Dzeului neamului 
este votarea la alegeri!
Iacă de ce. lucru foarte cuminte şi drept 
au făcut fruntaşii români din comitatul Târ­
navei mici, când au hotărît a pune şi ei can­
didaţi naţionali, chiar şi acolo unde n’au nă­
dejde de biruinţă, ci o fac, cum zic ei, pen­
tru cinstea steagului, şi pentru a mântui 
liniştea sufletului în românii cei buni, zi­
cem noi!
Dea Dumnezeu, ca după alegere să putem 
scoate la iveală, că toţi românii din acele cer­
curi s’au vădit pe sine de drepţi şi curaţi prin 
votul lor«.
Se co n v o acă  eon ferenţa naţion ală  
pe 5 Aprilie 1910 la Sibiiu.
La două zile după hotărîrea de a păşi în 
luptă electorală cu candidaţi proprii am primit 
convocarea la eonferenţa naţională din sibiiu.
Iată convocatorul:
»Onoraţii alegători membn ai partidului 
naţional românesc prin aceasta sunt invitaţi 
la eonferenţa naţională care se va ţinea Marţi 
în 5 Aprilie st. n. la Sibiiu, în sala dela Ge- 
sellschaftshaus.
Ordinea de zi:
1. Deschiderea conferenţei generale.
2. Constatarea cercurilor reprezentate la 
eonferenţa generală.
3. Desbaterea asupra atitudinii partidului 
naţional în faţa campaniei electorale.
4. Hotărîri.
Gheorghe Pop de Băseşti, Dr. Teodor 
Mihaii, Dr. Vasile Lucaciu.
Delegaţii rom ân i din com itatu l no«  
s tru  la eon ferenţa din Sibiiu.
Afară de Augustin Nilca, preot în Vaida- 
cuta, toţi delegaţii, 11 la număr, s’au prezentat 
la eonferenţa naţională din Sibiiu şi anume Dnii 
Simion Căluţiu, Laurenţiu Pascu, Dr. Romul Boila, 
Iosif Lita, Moise Birtolon, Emil Popp, Nicolae 
Todoran, George Simu, Dr. Alexandru Morariu, 
loan Anca şi Nicolae Aron.
Decursul conferenţei a fost descris pe larg 
în toate ziarele noastre, s’au edat mai multe 
broşuri.
De însemnătate locală este, că în 4 Aprilie, 
în preziua conferenţei naţionale la sara de cuno­
ştinţă, prezidentul comitetului nostru central co- 
mitatenz, Dl Simion Căluţiu a salutat într’un toast 
avântat comitecul partidului naţional român, la 
care a răspuns prezidentul George Pop de Bă­
seşti, mulţămind în cuvinte calde.
în ziua conferenţei ne-a ajuns distincţiunea 
de a fi ales prezidentul nostru, Dl Simion Căluţiu, 
membru în comisiunea de 40, exmisă pentru 
cenzurarea raportului secretarului.
în urma concluzului adus la conferenţă am 
fost din nou distinşi prin alegerea secretarului 
nostru, a Dlui Dr. Romul Bo’ilă de membru în 
comitetul naţional român.
L u p ta în eo n g reg aţiu n ea eom i«  
ta ten ză .
La câteva zile după eonferenţa naţională 
din Sibiiu se convoacă şedinţa extraordinară a 
congregaţiunii comitatului nostru pe 20 Aprilie n. 
1910, la care de astădată primă oară au să par­
ticipe membrii români, dupăce s’au organizat în
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La adresele co.uitatelor Udriheiu şi Turoţ 
redactate în contra votului universal, a vorbit 
advocatul Or. Romul Boila, de astădată în 
limba maghiară, fiindcă au fost de faţă o mul­
ţime de socialişti pe galerii şi meseriaşi, cari 
anume au venit să-l asculte. Moţiunea pre­
zentată pentru introducerea cât mai grabnică 
a votului universal, egal şi secret, a fost re­
spinsă.
Membrii români au fost de faţă aproape 
în număr complet, dar unii s’au codit şi s ’au 
abţinut dela votare, ne votând nici cu unul, 
nici cu altul. Aceştia au fost aspru înfruntaţi 
din partea prezidentului Simion Căluţiu. O 
purtare de tot ruşinoasă a avut însă notarul 
Romul Russu, cel cu partidul naţional al muncii 
şi cu statua lui Kassuth, şi preotul gr.-or. luliu 
Moldovan, dezertorul cunoscut din Crăciunelul- 
românesc, cari au votat făţiş contra românilor, 
s’au ferit de români şi nici nu s’au apropiat 
de ei, nu cumva să-i ajungă însufleţirea şi 
curentul sacru al dragostii de neam.
Să le fie ruşine!«
Iată ce scriu Ziarele:
„Din Dicio-Sânmărtin ni-se scrie, că Vasi 
Lica din Cetatea-de-Baltă, din cercul electo­
ral al Dicio-Sânmărtinului, s’a alăturat 1 
steagul mincinos al faimosului Sándor János 
cumnatul lui Tisza István şi umblă la corteşit 
pentru marele duşman al neamului. S’a apru- 
piat până acuma de câţi-va Români cinstii 
cari toţi l-au respins. Vasilie Lica este unoi 
cu stare bună, fără copii, e chiar fruntaş 
între săteni. Aspirează la primariat şi e ii 
stare să facă ori şi ce, numai ca să-şi ajungi 
scopul. Ruşine să-i fie! Români, feriţi-vă li 
acest rătăcit!“
V orbirea de p ro g ra m  în comuna 
C e ta te a -d e -B a ltă .
Popor imens s’a adunat în 3 Maiu st, i 
1910, a treia zi de Paşti în comuna Cetatea-de- 
Baltă, ca să asculte programul candidatului 
român, lucru ne mai pomenit în acest cerc 
electoral.
partid. Din cauza aceasta s’a trimis şi s’a pu­
blicat în ziare o invitare specială, trimisă mem­
brilor români de următorul conţinut:
»Membrii congregaţiunii comitatului lă r -  
navei-mici, aderenţi ai partidului naţional român, 
sunt rugaţi a se prezentă în număr complet 
la adunarea comitatului Târnavei-mici din 20 
1. c., fiind la ordinea de zi obiecte importante, 
la cari trebuie să luăm cuvântul.«
Clubul comitatenz:
Simion Căluţiu, Dr. Romul Boila,
prezident. secretar.
în ziua adunării la 8 ore a. m. s’a ţinut o 
consfătuire prealabilă la advocatul Simion Căluţiu, 
la care s’a prezentat şi loan Horşa, preotul din 
Biia, care dezertor a fost şi dezertor a rămas.
Lupta, care am dus-o, a stors admiraţiunea 
tuturor. »Gazeta Transilvaniei« din Braşov a 
consacrat un număr special luptei noastre. Acest 
număr a fost comandat în 2U0 exemplare şi s’a 
împărţit în toate comunele noastre. Acolo s’a 
descris pe larg lupta noastră, publicându-se vor­
birile ţinute în toată întregimea lor. Dăm aici 
raportul special, publicat în ziarele »Tribuna« şi 
»Lupta« despre decursul adunării:
A dunarea congregaţiei cţin Târnava-m ică.
(Dela corespondentul nostru).
»Comitatul Târnavei-mici a ţinut în 20 
Aprilie 1910 o adunare de congregaţiune extra­
ordinară, cu care ocaziune membrii români au 
desvoltat o activitate ne mai pomenită în acest 
comitat. Din partea partidului naţional român 
au vorbit domnii Simion Căluţiu, prezidentul 
clubului, şi advocaţii Dr. Romul Boilă şi Dr. 
Alexandru Morariu
Dl Romul Boila anunţase o interpelare 
în chestia abuzurilor organelor administrative, 
comise prin corteşiri nepermise, prin rectificarea 
incorectă a listelor alegătorilor şi prin alegerea 
antilegală a alegătorilor după fumuri.
Interpelaţia aceasta a fost punctul prim 
al ordinei de zi.
Vorbitorul începe româneşte:
»Ilustre Domnule Comite Suprem! Ono­
rată congregaţiune comitatensă!«
Toţi din sală sar în picioare la auzul 
acelor vorbe. Până acuma nimeni n’a vorbit 
româneşte în congregaţia noastră. Zbearătoţi: 
»Eláll, le vele, ki vele«, se apropie de vorbitor 
şi vreau să-l apuce şi să-l arunce afară.
Atuncia se scoală corniţele suprem şi 
declară că legea permite membrilor români să 
vorbească româneşte în congregaţiune. El nici 
nu contestă acest drept, îl roagă însă pe Di 
Romul Boilă să vorbească în limba maghiară, 
ca să-l înţeleagă toţi.
Dl Romul Boila cere să fie ascultat ro­
mâneşte. Spune apoi, că, durere, oficialii co- 
mitatensi nu ştiu altă limbă decât cea maghiară. 
Obiectul interpelării e de aşa natură, că toţi 
şi mai ales funcţionarii trebuie să-l înţeleagă, 
prin urmare nu la îndemnul comitelui suprem, 
ci pentrucă i-a fost intenţiunea de acasă, in­
terpelaţia va rosti-o ungureşte. Dupăce a spus 
toate aceste româneşte, a continuat ungureşte. 
A fost cu mare atenţiune ascultat până în 
capăt. Vice-comitele i-a răspuns evaziv, cu 
care răspuns Dr. Romul Boilă s’a declarat ne­
mulţumit. A înşirat mai multe cazuri concrete 
şi dl vicecomite totuşi n’a aflat de lipsă să 
dispună cercetarea lor.
La punctul 15 din program, rescriptul 
lui Kimen, prin care îşi anunţă venirea la 
putere, a vorbit din partea partidului naţional 
român prezidentul Simion Căluţiu, care a vorbit 
cu multă dreptate despre suferinţele românilor. 
A prezentat apoi o moţiune, care dupăce au 
vorbit doi duşmani declaraţi ai românilor: Dr. 
Issekutz Győző şi Sándor János, a fost respinsă 
şi guvernul felicitat şi primit cu încredere.
Dl Căluţiu a vorbit ungureşte.
La abzicerea ministrului Darányi a vorbit 
iarăşi dl Dr. Romul Boilă româneşte, prezen­
tând o moţiune românească, prin care se ia 
la cunoştinţă cu bucurie depărtarea sa.
La abzicerea ministrului Apponyi vor­
beşte advocatul Dr. Morariu întâi româneşte 
apoi ungureşte, cerând asemenea, ca depărtarea 
lui Darányi să şi fie luată la cunoştinţă cu 
părere de bine.
Candidatul de deputat n aţion alist 
rom ân pentru  eereul din jos îneepe  
cam p an ia  electo rală .
Dupăce comitetul naţional român a primit 
candidările făcute de forurile noastre compe­
tente din comitat, candidatul cercului din jos, 
Dr. Romul Boilă, a decis începerea luptei. Pre­
zidiul partidului a lansat următoriul aviz:
A V IZ !
„Candidatul de deputat al partidului naţio­
nal român din comitatul Târnavei-mici, pentru 
cercul electoral al Dicio-sânmărtinului, Dr. 
Romul Boila, îşi va începe turneul prin cerc 
a treia zi de Paşti, adecă în 3 Maiu st. n. 
1910, cu care ocaziune la orele 12 din zi 
va rosti vorbirea de program în comuna 
fruntaşe Cetatea-de-Baltă în curtea, eventual 
în sala hotelului de lângă gară.
Rog pe toţi aderenţii partidului naţional 
român, mai ales pe alegătorii din jur, ca să 
se prezinte în număr cât se poate de mare, 
spre a asculta hotărîrile conferenţei naţio­
nale din Sibiiu, precum şi programul candi­
datului“.
Dicio-sânmărtin, la 28 April 1910.
Dela prezidiul partidului naţional român, 
pentru comitatul Târnavei-mici.
Sim ion  C ăluţiu , m. p., 
prezident.
P lasatele  candidatului de deputat.
Deodată cu păşirea în luptă se afişează în 
toate comunele placatele candidatului nostru, 
cari aveau următorul conţinut:
R o m â n i! C etă ţen i! S ă  ţinem  su s  s teag u l  
b iru ito r  a l  p a r t id u lu i n a ţio n a l r o m â n !  S ă  ne 
în ş iră m  cu toţii sub a c e s t  s te a g  a l  lib ertăţii, 
eg a lită ţ ii ş i f r ă ţ i e t ă ţ i i  p en tru  a - i  s a lv a  cin ­
stea . S ă  ne d ăm  cu toţii votu l can d id a tu lu i  
p a r t id u lu i n a ţio n a l r o m â n !  S ă  t r ă e a s c ă  
ca n d id a tu l n ostru  d e  d e p u ta t :
D t \  H o r n u l  B o i l a ,
c a r e  cu to a tă  d r a g o s te a  in im ii ş i a  su fletu ­
lui lu p tă  p en tru  în a in ta r ea  n eam u lu i r o ­
m ân esc , p en tru  binele p o p o ru lu i ş i a  ţ e r i i !  
în  ta b e r a  n o a s t r ă  este  lo cu l a c e lo r a , c a r i  
îş i iu besc n eam u l cu sen tim en t a d e v ă r a t ,  
c a r i  v rea u  eg a lita te , d rep ta te  ş i lib er ta te  
p en tru  toa te  p o p o a r e le  a c es te i ţ e r i !  Cine p e  
s in e  se  cin steşte  ş i m ă r ir e a  naţiu n ii ş i a  
ţă r ii  d o r e ş t e :  Cu n oi v a  f i !  C om itetu l e le c ­
t o r a l  a  cercu lu i D ic io sân m ărtin .
D ezertarea  fru ntaşului ţă ra n  rom ân, 
V asilie Ltiea, din C e ta te a -d e -B a ltă .
Toate ziarele noastre româneşti „Gazeta 
Transilvaniei“, „Tribuna“, „Lupta“ etc. în preziua 
adunării dela Cetatea-de-Baltă aduc ştirea du­
reroasă pentru noi toţi şi ruşinoasă pentru ro­
mânii din Cetatea-de-Baltă, că fruntaşul ţăran 
român, Vasilie ifica a părăsit partidul naţional 
român şi s’a alăturat la putere, la steagul re­
negatului român, Sándor János.
Afară de locuitorii comunei întregi a Ce- 
tăţii-de-Baltă s’au prezentat cu sutele românii 
din satele învecinate Boian, Tătărlaua, Crăciu- 
nelul românesc, Adămuş, Şonfalău, Craifalâu, 
Feisa, Jidveiu, Chesler, Sântă-Mâria, Căpâlna din 
jos şi din altele în frunte cu preoţii şi învăţă­
torii lor. Numărul celor prezenţi s’a pus de 
străini la 1500—2000 oameni.
Adunarea a fost anunţată pe 12 ore dina 
Cu trenul de 12 ore a sosit de cătră Sân-Mărtin 
prezidiul partidului în frunte cu Dl Simion Că- 
luţiu însoţit de mulţi fruntaşi din Sânmărtinşi 
jur. Cu acest tren a venit şi candidatul Dr. 
Romul Boila, care, precum şi toţi cei sosiţi au 
fost viu aclamaţi cu „Să trăească“. Gara eră 
tixită de popor. In frunte stă bătrânul şi inso- 
fleţitul preot, Miron Dascăl, din Cetatea-de-Baltă, 
Vezi din ochii lui dorinţa fierbinte de a putea 
salută pe acela, care astăzi a plecat în luptă 
pentru a salvă cinstea steagului. Ţine un avântat 
discurs de întimpinare. Dă expresiune dorinţei 
tuturora de a păşi cu toată demnitatea la luptă 
spre a ne afirmă în acest comitat mort până 
acuma. Sfârşeşte cu un „Bine aţi venit“, li 
răspunde adânc mişcat de primirea grandioasă 
candidatul de deputat, Dr. Romul Boila spune, 
că este sigur de succes văzând însufleţirea mare, 
care stăpâneşte inimile celor de faţă.
Pornesc toţi la hotelul din loc, locul de­
stinat pentru ţinerea vorbirii de program. La 
poarta hotelului este din nou întimpinat candi­
datul de deputat de fruntaşul ţăran Mihaila Tete, 
la care îi răspunde în câteva cuvinte.
A urmat apoi adunarea, care a prezidiat-o 
bătrânul prezident al partidului nostru, Simion 
Căluţiu, care între aplauzele tuturora desvoaltă 
scopul luptei noastre, descrie organizaţia noa­
stră, aduce la cunoştinţa celor de faţă hotărîrile 
conferenţei din Sibiiu, provoacă apoi pe candi­
datul de deputat Dr. Romul Boila, ca să-şi ro­
stească vorbirea de program.
Candidatul a urcat apoi tribuna pregătită 
spre acest scop şi într’o vorbire, care a ţinut 
timp de 1 oră şi-a desvoltat pe larg programul, 
care este identic, precum a zis Dsa cu progra­
mul partidului naţional român. A fost des în­
trerupt şi sărbătorit prin nesfârşite aplauze şi 
strigăte de „Să trăească“.
Urcă tribuna însufleţitul advocat român 
Dr. Alexandru Morariu din Ibaşfalău şi într’o 
vorbire avântată roagă pe cei de faţă să fie so­
lidari în luptă şi să ţie cu sfinţenie la datinile 
strămoşeşti. A fost viu aplaudat.
Mai vorbeşte protopopul Cetăţii-de-Baltâ, 
Nicolae Todoran, care este fericit văzând însu­
fleţirea cu care se porneşte lupta, promite spri­
jinul pentru lupta dreaptă începută.
După aceste prezidentul Simion Căluţiu 
încheie adunarea. îşi exprimă bucuria inimii 
văzând cu ochii realizat visul Dsale de a avea 
candidat naţional român în cercul electoral al 
Diciosânmărtinului.
După adunare inteligenţa s’a adunat în sala 
hotelului, unde s’au ţinut mai multe toaste în­
sufleţite din partea Dior Laurenţiu Pascu, Ni­
colae Todoran, Miron Dascăl, Iosif Crişan şi 
Dr. Romul Boila.
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Se anunţă pe 8 Maiu ad u n are  
la Sâneel.
Lupta începută trebuie dusă până în sfârşit 
stârieşi cu glorie! După adunarea din Cetatea- 
Baltă imediat s’a anunţat şi s’au făcut toate 
ştirile pentru ţinerea vorbirii de program 
i comuna fruntaşă Sâneel.
Iată avizul:
A V IZ !
j Candidatul de deputat al partidului naţional 
lin din comitatul Târnavei mici pentru cercul 
storal a Diciosânmărtinului
I)r. R om ul B o ila ,
va rosti vorbirea de program în comuna 
ataşă Sâneel în 8 Maiu (Duminecă) st. n. 1910, 
«rele 11 a. m. în curtea parohială gr.-cat. 
Rugăm pe toţi aderenţii partidului naţional 
lân. mai ales alegătorii din jur ca să se pre­
se în număr cât se poate de mare spre a 
taltâhotărîrile conferenţei naţionale din Sibiiu, 
sam şi programul candidatului.
Diciosânmărtin, la 4 Maiu 1910. ş
Comitetul electoral a cercului din jos 
(a Diciosânmărtinului).
Ittirea de program din comuna Sâneel.
Comuna Sâneel este în imediata vecinătate 
Siajului. Românii din Sâneel sunt renumiţi de 
Mitele mari şi tari româneşti, la a căror 
luare netăgăduit a contribuit mult vecină- 
cu Blajul.
Din comunele Sânmiclăuş, Spini, Pănadea, 
d şi Glogoveţ s’au prezentat mii de români, 
împreună cu cei 2000 români din comuna 
tel a format un grup de 5—6000 mii oa- 
nemai văzut în acele părţi ale comitatului 
mi, Afară de românii din comitat s’a pre- 
i! un număr imens de mare de inteligenţi 
Saj în frunte cu marele naţionalist şi ora­
li nostru dl Izidor Marcu canonic metrop. 
Adunarea a fost anunţată pe orele 11 a. m. 
La orele 103/4 pe când a sosit candidatul 
Sşitat cu prezidentul partidului Dl Simion 
dinspre Blaj, au fost deja toţi împreună 
arca în comună, unde preotul local Vasilie 
schi în cuvinte alese a salutat pe candi- 
ie deputat spunându-i un „Bine aţi venit“ 
ide comunei Sâneel. Răspunde candidatul 
utat mulţămind pentru întimpinarea ne­
tă şi roagă pe toţi ca să meargă la locul 
mi spre a spori numărul manifestaţiunilor 
itoare româneşti.
La poarta curţii parohiale din nou a fost 
candidatul de deputat prin fruntaşul Ilie 
m Sâneel, la care întimpinare a răspuns 
atol spunând, că ştie de ce sentimente 
aprinsă inima unui ţăran, este convins, că 
ţăranului român bate inima adevă- 
românească.
A urmat apoi adunarea:
Prezidiază dl Iosif Lita, delegatul comi- 
central comitatenz. Figura acestui pro- 
este un tip adevărat de „preot cu crucea’n 
*, cum îl cântă bardul nostru naţional.
mişcare românească în acest comitat, 
te să nu vezi figura lui simpatică luând 
ca povăţuitor, ca fruntaş între fruntaşi, 
vorbire măiastră deschide adunarea. A fost 
aplaudat.
la cuvânt prezidentul partidului, 
n Căluţiu, care, deşi om de 72 ani, 
cu multă însufleţire la înţelesul tuturor, 
ca Dsale a fost ascultată cu viu interes 
fost resplătită cu nesfârşite aplauze.
Urcă tribuna candidatul de deputat Dr.
. care îşi rosteşte programul clar 
iţârit. înainte de toate vorbeşte despre 
iirea rămasă dela moşii şi strămoşii noştri, 
ic ce trebuie să fie ţinta unui popor. „Po- 
care se mulţămeşte, ca să fie stăpânit de 
?for, nici nu de un popor, ci numai de 
iile ai lui cu nişte vederi scrintite poli- 
mi merită să trăiască, acela să piară.
Poporul românesc plin cu vieaţă şi energie, 
lui însufleţiţi nu mi-1 pot închipui altfel, 
voind a ajunge idealul mărturisit de mine 
naţională“. Vorbeşte despre li­
bertatea naţională în programul naţional român, 
arată ce neîntemeiată este acuza acelora, cari 
vorbesc de dacoromânism, de iridenta română. 
Dovedeşte jocul de rea credinţă a feudalilor 
noştri cu idea de stat naţional maghiară. Pre­
zintă apoi pe larg toate dorinţele noastre dela 
a căror realizare sperăm*o soartă mai supor­
tabilă pentru poporul român în cadrele acestui 
stat. Sfârşeşte apoi astfel:
„Numai cu voturile româneşti nu mă pu­
teţi alege de deputat. Dela altul nu sperez să-mi 
dea votul. Dacă totuş am păşit, am făcut aceasta 
pentru cinstea steagului.
Nu ştiu fosta-ţi careva în răsboiu?“ Stri­
găte: Am fost. „Atuncia aţi văzut, iar alţii, cari 
n au fost, au auzit de bunăseamă, cum se deslăn- 
ţueşte o luptă crâncenă şi desperată în jurul 
câte unui steag. Lupta se dă numai pentru 
cinstea lui. Aşa-mi închipuesc şi eu steagul, 
pe care am să-l port sus şi nepătat spre fala 
Dvoastre. Nu cunosc o faptă mai eroică pentru 
un ţinut românesc, decât ca să lupte pentru a 
salva cinstea steagului.
Măreaţă este deci hotărirea românilor din 
acest comitat a lua lupta numai spre a salva 
cinstea steagului.
Văzând în jurul meu însufleţirea enormă, 
mă duc cu fruntea ridicată în luptă. Mă duc 
cu speranţa aceea în luptă, că facem cauzei 
româneşti din acest comitat un serviciu nepre­
ţuit. Doresc, ca lupta din comitatul nostru să 
aducă roade îmbelşugate pentru viitorul acestui 
popor, soarta căruia o privesc de asigurată, 
până merge înainte pe calea apucată şi ascultă 
de conducătorii lui adevăraţi“.
Candidatul de deputat a fost viu felicitat 
şi aplaudat pentru vorbirea-i frumoasă, care a 
ţinut mai bine de o oră.
A urmat Rev. Domn canonic metropolitan 
din Blaj, Dl Dr. Izidor Marcu, care într’o cu­
vântare clasică propagă dragostea de neam, so­
lidaritatea, îi roagă alegătorii, ca să se ridice 
la înălţimea chemării lor şi să dea cu toţii votul 
pentru candidatul de deputat, Dr. Romul Boila. 
Vorbirea-i a făcut impresie adâncă, însufleţirea 
poporului s’a potenţat până la extrem. Dl ca­
nonic a fost des întrerupt şi aplaudat de soţii 
cei de faţă.
Intre însufleţirea generală a celor de faţă 
urcă din nou tribuna entuziastul naţionalist, pre­
zidentul adunării, protopopul Iosif Lita, care 
făcând apel la conştiinţa fiecărui alegător pune 
jurământ pentru steagul partidului şi încheie 
adunarea între aplauze generale.
După adunare s’a adunat inteligenţa la casa 
preotului Vasilie Smigelschi, unde au fost găz­
duiţi toţi cu ospitalitatea cunoscută a acestei 
familii.
„Tribuna" despre adunările din Cetatea^ 
de^baltă şi Sâneel.
L u p ta  în com ita tu l T ârn av ei-m ic i.
(Corespondenţă particulară).
„Comitatul Târnavei-mici până acum era 
dat aproape cu totul uitării. Vieaţa româ­
nească, care manifesta până acum proporţii 
de tot neînsemnate, — cu toate că în comi­
tatul acesta românii formează maioritatea ab­
solută, căci din 105.000 locuitori 60.000 sunt 
români, — s’ar părea că ia acum proporţii 
tot mai însemnate şi românii de aici se de­
şteaptă şi ei din adânca letargie, în care ză­
cuseră şi din care numai pe puţini i-a putut 
deştepta glasul bărbaţilor mai de cearnă ce-i 
avem în acest comitat nenorocit, plin de ne­
ghina şovinismului şi de idei scrintite de ale 
gentrilor.
La conferenţa naţională din Sibiiu, ţinută 
în primăvara aceasta, s’a candidat şi în co­
mitatul acesta în două cercuri, deputaţi români: 
la Bălăuşer, Dr. Alexandru Morariu, advocat 
în Ibaşfalău, iar la Diciosânmărtin Dr. Romul 
Boilă, advocat în Sânmărtin.
Dl Dr. Boilă cu multă însufleţire a în­
ceput a-şi desvăli programul în comunele 
fruntaşe ale cercului. A treia zi de Paşti 
prin o ploaie torenţială şi prin noroiu s’au 
adunat valuri de oameni la Cetate-de-baltă
ca să asculte cuvântul, nou de nouă sărbă­
toare al iubitului lor candidat. Pe astfel de 
vreme uricioasă în faţa unei adunări splendide 
îşi desfăşură Dr. Boilă în aplauzele generale 
ale poporului programul său. Mai vorbesc 
cu mult farmec şi pe înţelesul tuturor prezi­
dentul partidului naţional din comitatul Târ­
navei-mici, dl Căluţiu, advocat în Diciosân­
mărtin, apoi protopopul Todoran, din Cetatea- 
de-baltă, protopopul L. Pascu din Diciosân­
mărtin, Miron Dascălu, preot în Cetate-de- 
baltă şi advocatul Dr. Alexandru Morariu.
Era dureros a privi la feţele ofelite ale 
bătrânilor plini de mâhnire la auzul nedrep­
tăţilor celor dela putere şi la femeile cu ochii 
scăldaţi în lacrimi.
M’a cuprins mirarea şi o mare încredere 
în viitor, când am văzut interesul ce-l poartă 
românii din acest comitat bântuit de nevoi şi 
mi-am adus aminte de părerea învăţatului 
profesor dela universitatea din Bucureşti, care 
încă eră contrar votului universal mai în anii 
trecuţi.
Ştiu că acum şi domnia sa şi-a schimbat 
părerea şi e natural ca să şi-o schimbe, căci 
poporul nostru românesc de 2 —3 ani încoace 
merge cu paşi gigantici spre lumină şi cul­
tură. Viul interes ce-l poartă pentru tot ce e 
naţional, arată că şi poporul românesc a ajuns 
la maturitate politicei şi naţională, că şi el e 
vrednic de o soartă mai bună; şi după aceasta 
umblă acum în tot chipul ca să şi-o croească.
La Dumineca Tomii dl Boilă şi-a des- 
vălit programul în fruntaşa comună de lângă 
Blaj, în S ân eel. Aceasta mare şi frumoasă 
comună românească de data asta s’a dovedit 
prea mică pentru a putea încape numărosul 
popor cea năvălit de pe ambele Târnave 
pentru a asculta sfatul îndrumător al celor 
chemaţi că ce trebuie să facă în faţa nouălor 
alegeri. De pe la orele 8 dimineaţa, se 
vedeau pe drumurile de ţară, revărsându-se 
valuri de oameni cătră Sâneel. Au luat parte 
toţi preoţii şi intelectuali de pe Târnave şi 
mulţi din Blaj.
Dl Romul Boila a sosit de cătră Blaj, 
însoţit de advocatul Căluţiu şi alţii. La prima 
poartă triumfală, în capătul satului, ridicată 
din ramuri de stejar şi diferite flori l-a primit 
pe candidat prin o vorbire caldă plină de 
vieaţă, preotul local Smigelschi, salutându-1 
în numele poporului. La a doua poartă trium­
fală la intrarea în curtea părintelui Smigel­
schi, unde s’a ţinut adunarea, l-a primit un 
ţăran cu câteva cuvinte pline de putere. 
Dr. Boila îi răspunde, că din inima ţăranului 
şi-a luat şi-şi va lua totdeauna putere pentru 
lupta ce-l aşteaptă.
Cuvântul introductiv îl ţine protopopul 
Biiei, Iosif Lita, prezidentul adunării, care în 
cuvinte alese arată chemarea deputaţilor ro­
mâni şi îngrijirea părintească a Majestăţii 
Sale împăratului asupra popoarelor lui. în­
deamnă apoi poporul la ordine şi ascultare, 
ca să dovedească că e un popor nobil, vrednic 
de o soartă mai bună. îi mulţămeşte pen- 
trucă, a ascultat de glasul conducătorilor şi 
salută pe toţi cu cuvintele „Hristos a înviat!“ 
Urmează prezidentul partidului naţional din 
comitatul Târnavei-mici, advocatul Căluţiu, 
care prin graiul său dulce şi înţeles de toţi, 
farmecă urechile ascultătorilor. Se mărgineşte 
îndeosebi a accentuat starea românilor din 
comitatul Târnavei-mici. „Nu avem drepturi, 
zice dl Căluţiu, să nu ni-le ştim căuta, iar 
starea de acum 40 de ani nu mai poate dăinui. 
Copiii noştri ne pribegesc în ţări străine, ca 
să-şi câştige pânea de toate zilele, căci în 
patrie nu-şi capătă slujbă, iar noi suportăm 
toate greutăţile statului, fără să primim ceva 
în schimb.“
Se dă cuvântul dlui Boila, care în aplau­
zele generale da expresiune dorinţelor popo­
rului românesc şi mulţămeşte pentru mani­
festaţia plină de dragoste şi alipire. îşi des- 
voaltă apoi programul, care e programul par­
tidului naţional, într’o limbă plină de energie 
şi figuri puternice, spusă la inima poporului, 
accentuând îndeosebi, că nu-şi poate închipui 
un popor, care să nu dorească şi să nu facă 
tot posibilul pentru a fi stăpânul sorţii sale, 
şi dacă s’ar găsi un astfel de popor, acela nu
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e vrednic de vieaţă. Legile cu atât sunt mai 
bune, cu cât se apropie mai tare de legile 
lui Dumnezeu. Accentuează îndeosebi, că 
dreptatea să domnească între popoarele ţării, 
iar cei ce zic, că nu există popor românesc 
în această ţară se tem de dreptate şi amar 
va ii de ei, când se va pogorî dreptatea dum- 
nezeească asupra lor. „Dreptate vreau peste 
plaiurile şi popoarele, pe cari pronia dumne- 
zeească le-a aşezat în această ţară, căci cu 
legea poţi nimici popoare întregi.“ Termină 
zicând că vieaţa românească atunci se va 
începe, când poporul românesc a ajuns să fie 
stăpânul sorţii sale.
încântătoare impresie a făcut vorbirea 
canonicului D r. I z id o r  M ă rc ii, care cu pilde 
luate din vieaţa poporului, vorbeşte la inima 
lui. O adevărată sărbătoare naţională a fost 
Dumineca Tomii pentru ccice au luat parte 
la splendida adunare dela Sâncel.
Tricolorul românesc smuls de 
jandarmi pe teritorul pazei jandarmereşti 
din Diciosânmărtin.
De secoli poartă populaţia românească de 
aici tricolorul naţionaj român, roşu, galben, 
vânăt, ca parte întregitoare a portului naţional 
al nostru. Până acuma am avut pace, acuma 
de o vreme încoace tricolorul este smuls fără 
milă şi populaţiunea persecutată şi vexată prin 
proceduri de transgresiune. Iată cum scriu 
ziarele noastre despre demersurile luate.
Cdtăm din „Gazeta Transilvaniei“ :
„Tricolorul smuls de jandarmi. De câteva 
zile populaţia românească din Diciosânmărtin 
şi jur este în mare fierbere şi revoltată până 
la extrem, pentru procedura jandarmeriei, care 
smulge fără de nici o cruţare dela feciori şi 
fete, dela tineri şi bătrâni tricolorul aplicat 
pe portul naţional românesc. De veacuri poartă 
populaţia românească de aici tricolorul ca 
parte integrantă a portului nostru naţional, 
fără ca să se fi găsit vreun jandarm sau 
slujbaş, care să le facă piedeci. Acum jan­
darmeria în frunte cu sublocotenentul acum 
denumit George Fleis, care este un neamţ 
renegat, (aşa se vede că vrea să-şi câştige 
merite patriotice) provocându-se la ordina- 
ţiune ministerială, rupe fără milă tricolorul 
de pe hainele românilor. Advocatul Dr Boila 
a trimis numai decât o telegramă ministrului 
de honvezi Hazai, de următorul cuprins:
Ministerul de honvezi, Budapesta. — Gen- 
darmeria din Diciosânmărtin, cu provocare 
la ordin ministerial şi fără cruţare rupe de 
pe hainele oamenilor panglicele şi alte po­
doabe de haine în colorile roşu, galben, vânăt, 
folosite de poporaţiunea română din timpuri 
imemorabile. — Din încredinţare, Dr Romul 
Boila, advocat, Diciosânmărtin.
Suntem curioşi, ce resultat va avea acest 
demers!?
De altcum toate se explică din iritaţiunea 
grozavă a şoviniştilor de aici, văzând păşirea 
energică a românilor la lupta electorală cu 
candidat naţional român“.
Notăm aici, că în şedinţa congregaţiunii 
din 23 Maiu 1910 s’a făcut protest energic în 
contra acestui abuz însă fără rezultat.
Reclamaţiuni în contra listelor electorale 
compuse în mod interimal pentru an. 1911.
Precum bine se ştie din 5 — 15 Mai inclu- 
sive se fac reclamaţiunile în contra nedreptă­
ţilor, cari s’au comis cu ocaziunea compunerii 
listelor de alegători dietali. Advocatul Dr Romul 
Boila, care deunăzile a făcut interpelaţiune în 
chestia compunerii resp. rectificării incorecte 
a listei de alegători, a primit atunci răspunsul, 
ca să facă recursurile şi i-se va face dreptate. 
A primit sfatul şi a făcut 40 de reclamaţiuni 
în 40 comune! Suntem curioşi de rezultatul 
acelora.
Se convoacă adunare la Ernut pentru 
ţinerea vorbirii de program.
Campania electorală pornită pe Târnava 
mică în jos îşi ia direcţia cătră Murăş. Se
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anunţă vorbirea de program pe 22 Maiu 1910 
în comuna Ernut.
Iată avizul:
A V IZ !
„Candidatul de deputat al partidului na­
ţional român din comitatul Târnavei mici 
pentru cercul electoral al Diciosânmărtinului 
Dr Romul Boila îşi va rosti vorbirea de pro­
gram în comuna fruntaşă Ernut în 22 Maiu 
(Duminecă) st. n. 1910, la orele 2 p. m. în 
piaţa mare eventual la hotelul Central. Rugăm 
pe toţi aderenţii partidului naţional român 
mai ales alegătorii din jur ca să se prezente 
în număr cât se poate de mare spre a ascultă 
hotărîrile conferenţei naţionale din Sibiiu, 
precum şi programul candidatului. Diciosân­
mărtin, la 16 Maiu 1910. Comitetul electoral 
a cercului din jos (a Diciosânmărtinului).
Turneul candidatului Dr Romul Boila 
prin cerc.
Din 7—22 Maiu 1910.
Prima comună unde şi-a început candi­
datul de deputat Dr R. Boila turneul său vizi­
tând alegătorii a iost Cucerdea română. în 7 
Maiu s’a prezentat la parohul gr. or. din loc 
Petru Sânmărgiţan, un român însufleţit, unde au 
fost de faţă mai mulţi alegători, cari l-au asi­
gurat, că toţi alegătorii români din Cucerdea 
română au să voteze cu Dsa.
In 9 Maiu candidatul se prezintă în co­
muna Bord, unde asemenea a fost primit cu 
mare însufleţire. Cum este preotul, aşa este şi 
satul, s’a adeverit şi cu comuna Bord. Românul 
cu sentimentele adevărate româneşti, Augustin 
Cioba, preotul local, este foarte iubit de popor 
nu numai, ca păstor sufletesc, ci şi ca naţio­
nalist înflăcărat. Afară de judele comunal Aron 
Rusu, care ni-a tradat neamul şi este sluga 
plecată a dlui notarăş, toţi alegătorii au promis 
sprijinul lor cel mai călduros.
Tot în 9 Maiu candidatul de deputat cer­
cetează comuna Cipău, unde află pe un român 
cuprins de mare dragoste de neam, pe George 
Muntean, pe lângă trei români rătăciţi: doi fraţi 
Petru şi Vasilie Socaciu şi Vasilie Masca, cari 
au promis votul mai înainte profesorului de uni­
versitate Dr Boer Elek, corteşul kossuthistului.
Din Cipău a trecut candidatul în Ogra 
aflând acolo pe însufteţitul preot Alexandru 
Circa şi pe învăţătorul George Bucur, vrednic 
de toată lauda, cari cu mare bucurie sufletească 
s’au alăturat de steagul partidului nostru.
In 15 Maiu candidatul de deputat soseşte 
în comuna Ernut. unde din darul lui Dumnezeu 
avem un protopop cu luminate vederi şi ştiinţă, 
pe Alexandru Papiu, venit dintre moţi, înzestrat 
fiind deja de mai înainte cu sentimentele ade­
vărate româneşti. A fost timpul suprem, ca să 
găsim pentru Ernut un preot cu inimă, căci 
prea părăsiţi am fost în cele naţionale sub 
lunga şi nerodnica preoţie a lui Petru Nyârâdy, 
care nici acuma la bătrâneţe nu poate, sau nu 
vrea să-şi câştige merite în lupta pentru înain­
tarea neamului nostru.
In campania electorală de până acuma 
ne-am întâlnit tot cu conducători harnici şi 
conştii de datorinţele lor, totuş între cei dintâi 
ocupă locul cei doi preoţi din Sălcud, unde a 
dus drumul candidatului de deputat din comuna 
Ernut. Ioan Sânpălean şi Ioan Handrea sunt 
două figuri caracteristice de români adevăraţi 
şi conducători, precum şi reprezentanţi sinceri 
ai păcii confesionale. Te înalţi oarecum, când 
îţi pui piciorul în comuna Sălcud văzând o ţă­
rănime cu o dragoste şi însufleţire românească, 
cum rar mai vezi. Acolo învăţătorul Alexandru 
Pop, judele comunal şi toţi ceialalţi sunt cu­
prinşi de o însufleţire de nedescris. De sine 
se înţelege toţi se alătură la steagul parti­
dului nostru.
In comuna următoare Deag, unde s’a oprit 
candidatul de deputat, a văzut însufleţirea rară 
a poporului şi vrednicia preoţilor Teofil Gerasim 
şi Iustin Teglariu, cari ambii stau la culmea 
misiunii lor. Sunt, durere, şi doi rătăciţi, Ge­
rasim Traian, feciorul popii şi bunului român 
Teofil Gerasim şi Heghieş Mihailă lui Gavrilă 
cu sentimente slabe româneşti, făcând ruşine 
sătenilor prin dezertarea lor.
In comuna Chincius, o comună as 
de lume, am văzut bătând inimi adevărat 
mâneşti. Afară de dezertorul şi rătăciţi 
comunal, Ilie Cândea, toţi sunt cuprinşii 
sufleţire adevărată pentru cauza romái 
Cei doi preoţi Nicolae Ignat şi Nicolael 
viciu merită toată lauda pentru purtarea li 
mânească, asemenea şi învăţătorul Simion 
precum şi tot poporul. Toţi s’au alăturat 
promit votul candidatului român, Dr I 
Boila.
Venind prin comuna Dâmbău mait 
ni-a fost mirarea văzând steagul lui Si 
János pe casa bocotanului Ioan Serbau, 
gurul alegător român din Dâmbău, afin 
arborat de alţii şi răbdat de el, ca sănii 
ia nebunii, pe cari îi are în îngrijire cai 
Ruşine să-i fie!
In 16 Maiu a cercetat candidaturii 
putat fruntaşa comună de lângă Diciosânni 
Boziaş unde afară de renegatul Dumitra 
toţi se. alătură la steagul partidului promiţâii 
votul pentru candidatul român. In deosebii; 
amintire de preotul Grigorie Nistor, de im; 
torul George Săbău, de învăţătorul penzi« 
Nicolae Costea şi de fruntaşul şi bocoti 
ţăran, Ioan Muntean, cari au merite neşters 
cucerirea alegătorilor din Boziaş pentru) 
tidul nostru stând toţi de acolo sub infim 
stricăcioasă a judelui comunal, Dumitru î 
pierdut pentru noi şi cauza noastră. Laudă 
cuvine conducătorilor şi poporului deşte) 
spre bine.
In 19 Maiu candidatul de deputat, Dt 
Boila, s’a prezentat în comuna Adămuş, de ui 
l-a luat pe însufleţitul preot Ilarie Di 
şi a mers împreună cu el în comunele Si 
Măria, Căpâlna din jos, Sân-Miclăuş şi Sânt 
Pretutindeni a fost bineprimit, a făcut vizite 
alegători, cari toţi i-au promis sprijinul. Pil 
George Negrea, Ioan Oltean şi Vasilie Si 
gelschi toţi au fost la culmea chemării lori 
vedind o dragoste nespusă pentru cauza roi 
nească, care este cauza noastră comuni) 
care ne doare pe noi pe toţi deopotrivă.
In 20 Maiu candidatul de deputat cere 
tează comuna Glogoveţiu, unde preotul k 
Aron face constatarea tristă, că în popou 
Dsale, mai bine zis în judele comunal Mărgini 
Vasilie şi în şogorii lui sentimentul române 
este mort, sunt toţi servitorii plecaţi a voişj 
prim pretorului.
Comuna următoare a fost Micăsasa, uii 
candidatul de deputat, Dr Romul Boila a fu 
primit cu însufleţire rară. Dumnezeu a i  
că la intrarea în comună să se întâlnească! 
judele comunal, Dumitru Păcurar, un romáit 
sentimente adevărat româneşti, pe care ii 
slujba de primar, nici ameninţările superiorii 
nu l-au putut clătina în dragostea şi alipire 
de cari este cuprins faţă de cauza române» 
Tot în comuna Micăsasa este şi înflăcărai! 
naţionalist, Filip Docolin, a cărui fecior Dr Iui 
Brut Docolin a suferit adevărat martiriu stai; 
5 zile în închisoarea comitatenză din Diciosii 
mărtin, pentrucă a cutezat să dea expresii 
dragostii nestrămutate faţă de neamul, din cai: 
face parte. Toţi alegătorii din Micăsasa at 
promis, că au să voteze cu candidatul romii
Din Micăsasa s’a dus candidatul de fit 
putat în comuna curat românească Chesler 
unde a fost asemenea bine primit şi găzduiţi 
bunul român, preotul gr.-or. Nicolae Manovici 
Preotul gr.-cat. Ioan Pop a fost absent din co­
mună cu ocaziunea aceasta. Toţi alegătorii dii 
Chesler îşi promit votul candidatului naţionalist
Din Chesler a dus drumul candidatului 
spre Făget, în satul Bianeştilor, unde o viii 
nobilă din familia Bian, Eugen Bian, ocupă astăzi 
postul de notar comunal, fiind totodată domnul 
alor mai multe sute de jugere pământ. E rari 
însufleţirea, care o vezi la acest om, pe lângă 
judecata Dsale reală şi sănătoasă. Am puteî 
zice, că în judecarea forţelor noastre este uit 
pesimist, care dacă se înşală, trebuie, că arc o 
mulţumire nespusă sufletească, văzând realizaţi- 
du-să lucruri, cari întrec orice aşteptări. Pe 
lângă puritanizmul vieţii sale în el avem onoare 
de a cunoaşte pe un mecenant, un binefăcător 
al instituţiunilor noastre culturale. Despre satul 
Dlui Eugen Bian poţi zice, cum este notarul, 
aşa este şi satul. Preotul Alexiu Trif, învăţă*
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wlloan Velicea, judele comunal George Ganea 
i toţi ceialalţi sunt români adevăraţi cu cuno- 
taţa datorinţei, care o cere cauza românească, 
’»ţi sunt pe lângă candidatul naţionalist.
Mergând în Crăciunel ul-românesc, vezi 
colo oameni bătrâni, pe bătrânul Goga, cu 
lete albe şi cu rară însufleţire pentru cauza 
«âncască. Acesta este satul, unde dorm 
inul de veci moşii marelui poet naţional, 
Nan Goga. Durere, că acolo şede vestitul 
tertor Iuliu Moldovan, preot gr.-or., care a 
iis cea mai mare crimă în contra popore- 
Sor şi a neamului său. în mai multe rânduri 
2iâpădat de ei. Ruşine să-i fie! în schimb 
r® acolo un preot însufleţit în persoana preo- 
iiiBazil Călugăr şi doi .învăţători cu inimă: 
«stantin Frâncu şi Ioan Vălean, cari toţi ştiu 
ice sunt datori neamului şi cum au să satisfacă 
bării de conducători fireşti. Judele comunal 
m Mărginean asemenea ştie cu ce este dator 
Boiului năcăjit, pe lângă aceea, că-şi poartă 
ijba spre îndestulirea tuturor.
Atât în Crăciunel, precum şi în Tătărlaua, 
nonă învecinată cu Crăciunel, unde s’a oprit 
inou candidatul, toţi alegătorii români promit 
tijinul, Tătărlaua este satul faimosului notar 
iul Rusu, fecior de popă, care nu se mul- 
leşte cu slujba sa şi cu poruncile legii, că 
i permis să umble la cor teşit, — umblă şi 
i lucră în contra neamului. Ruşine să-i fie! 
îe o fericire adevărată între astfel de împre- 
rlri pentru comuna Tătărlaua, având de preot 
! însufleţitul român Ioahim Langa, care are 
popor foarte disciplinat. De 28 ani îl urmă- 
şte poporul tot spre bine, căci rară este în- 
Seţirea românilor din comuna aceea. în 
luna Tătărlaua avem pe învăţătorul Zaharie 
caveiu şi judele comunal George Girlenţa, 
ti toţi au dat dovadă de însufleţire adevărată.
»declară, că dau votul candidatului român.
Cu aceasta s’a sfârşit turneul din 20 Maiu.
mea adunării din Ernut zădărnicită.
Adunarea pentru ţinerea vorbirii de pro- 
ii a candidatului nostru în comuna Ernut 
B anunţată pe 22 Maiu 1910, precum s’a 
■ţat Deodată s’a zădărnicit ţinerea adunării 
iiispoziţiunea primpretorului, că numai ale­
şilor este permis, ca să se prezente la adu- 
it Cauza adevărată a zădărnicirii a fost pă­
ta teroristică a guvernului faţă de toată lupta 
lastră electorală.
lată cum descrie „Lupta“ zădărnicirea adu­
ni din Ernut:
I „în 22 Maiu, Duminecă la orele 2 p. m' 
i fost anunţată vorbirea de program a can­
didatului de deputat naţional român din cercul 
fcosânmărtinului în corn. Ernut. Protopre- 
ioral Ernutului a dat ordin cu o zi mai îna­
lte, că numai alegătorilor le este permisă 
«ea în comună, iar dacă vin şi neale- 
dîori, aceia au să fie scoşi cu jandarmii. 
îAm dispoziţiunea aceasta volnică, care a fost 
iprobată şi din partea comitelui suprem, 
mea vorbirii de program s’a zădărnicit şi 
■ topt cardinal al nostru, dreptul de liberă 
» re  pe timpul alegerilor a fost călcat 
i picioare.
Peste 10 mii de români şi-au anunţat 
terea la Ernut. 1 oate satele aparţinătoare 
«teului pretorial Ernut, precum şi poporul 
ie prin satele din comitatul învecinat Turda- 
ineş şi-au anunţat sosirea la marea adunare 
Mânească. Eră să avem o sărbătoare înăl­
ţare în acest ţinut, despre care după expe­
rtele făcute numai pe nedreptul se zice, 
dar fi o regiune moartă românească. Pre- 
a  nu întră însă în capul şoviniştilor de 
® păşirea românilor la lupta electorală cu 
aJidat naţional român, aşa se şi fac toate 
'calităţile posibile faţă de români mai ales 
ic dnd s’a început din greu lupta electorală. 
Strălucitele succese ale adunărilor dela Ce- 
'lea-de-baltă şi Sâncel au scos pe şoviniştii 
«aici din sărite. Cu inimă liniştită putem 
soitatâ, că poporul românesc de aici şi toată 
N electorală românească decurge în afară 
«legi. văzând cei dela putere marele re­
citat al acţiunii electorale româneşti de aici, 
i trebuit să pună beţe în roată. Se spune
că candidatul partidului naţional al muncii, 
a fost primit în Ernut în batjocură de ţigani 
şi birişi. Se spune, că primpretorul ar fi 
fost în stare să se folosească de arme bra- 
chiale numai să nu succeadă adunarea româ­
nească. Toate le explică venirea alor 10 mii 
români, care eră pericol dezastruos pentru 
existenţa acestui stat! Cum să vină 10 mii 
de români, la Ernut pentru candidatul român, 
pe când pentru Sándor János, marele patriot 
probat, na venit nici 50 de birişi şi ţigani! 
Aceasta nu s’ar fi putut suportă.
Alegătorilor români din comunele Ernut, 
Sălcud, Deag, Chinciuş, Bord, Şeuiia-română, 
Cucerdea-română, Bobohalma, Cipău şi Ogra 
este după întâmplarea aceasta îndoită dato- 
rinţă ca să fie solidari şi provăzuţi fiind cu 
atestatele necesare să se prezinte toţi ca unul 
în ziua alegerii în Diciosânmărtin spre a do­
vedi lumii, că nu se lasă terorizaţi, spre a 
dovedi, că şi fără de adunarea din Ernut, 
alegătorii români sunt cu candidatul naţional 
român. Dacă a fost vre-unul îndoielnic între 
ei, după actul volnicos a pretorului Vitályos, 
trebuie să înţeleagă cu ce este dator neamului 
batjocorit. Să fie siguri toţi alegătorii şi ne­
alegătorii, că ora dreptăţii se apropie, peste 
puţin timp ni-se va dă şi nouă libertatea, ca 
să ne putem adună şi în contra voinţei unui 
paşă de tagma protopretorului Vitályos.
De altcum mâne se ţine congregaţie 
ordinară a comitatului Târnavei-mici, la care 
chiar candidatul de deputat român Dr. Romul 
Boila a anunţat deja interpelaţiunea în chestia 
mai multor abuzuri, prin care vrea să dove­
dească, că lupta partidului naţional român 
din acest comitat este pusă afară de legi.“
odihnă. Românilor, încunjuraţi-i şi pe ace­
ştia, căci au uitat, că sunt fiii neamului 
românesc!“
Candidatul nostru de deputat calumniat.
Este obiceiu, ca în lupta electorală parti­
dele luptătoare să se folosească de fel şi fel de 
apucături pentru a câştigă alegătorii cu cre­
dinţă slabă. Precând partidul naţional român a 
dus şi duce o luptă ideală, desinteresată, s’au 
găsit în tabera contrarilor şi durere şi între ro­
mâni unii, cari au lăţit fel şi fel de veşti răută­
cioase numai, ca să facă stricăciune în rândurile 
noastre. Candidatul nostru de deputat numai 
decât a dat o declaraţiune, cum i-au ajuns ve­
ştile la cunoştinţă, care a fost publicată de toate 
ziarele noastre. Iată declaraţiunea:
D ecla ra ţ iu n e .
„In cercul electoral al Diciosânmârti- 
nului se svoneşte de o parte de nişte Români 
răutăcioşi şi invidioşi de succesele obţinute 
prvn păşirea mea hotărîtă la luptă electorală, 
de altă parte, de alţi Români fricoşi, pentru 
a votâ cu candidatul naţional român la urnă, 
că cu ziua alegerii am să trec cu toţi alegă­
torii mei în tabăra Kossuthistă. Acest svon 
plin de răutate şi invidie, nu numai, că nu-i 
adevărat, dar e şi ridicol şi nici în cea mai 
mică măsură nu-i serios, deoarece se ştie, că 
noi suntem organizaţi şi eu de capul meu, 
fără de ştirea comitetului naţional român, 
nu-mi pot duce alegătorii în tabăra nimărui. 
Să fie încredinţaţi Românii îndoelnici, că eu 
şi atuncia mă duc până în sfârşit, dacă aş 
avea un singur alegător. De altfel rog pe toţi 
fraţii mei români de bună credinţă, ca să nu 
asculte de cei cu apucături, ceeace accentuez 
şi la fiecare adunare, care se ţine pentru vor­
birea mea de program.
Dr. Romul Boila,
candidat de deputat al cer­
cului D.-Sânmărtin.
Şedinţa congregaţională din 23 Maiu 1910.
După multele abuzuri făcute de organele 
administrative şi după oprirea adunării din Ernut 
şi-a arătat înainte decursul furtunos adunarea 
congregaţiunii, care a fost anunţată pe 23 Maiu 
1910. In loc de orice alt comentar, iată ra­
portul apărut în ziarele noastre despre decursul 
acelei adunări.
A d u n a rea  o r d in a r ă  de p r im ă v a r ă  a  co n g re ­
g a ţiu n ii com itatu lu i T â rn a v e i m ici.
Adunarea, care s’a ţinut în 23 Maiu 1910, 
a fost aşteptată cu mare interes. Advocatul 
Dr. Romul Boila a fost anunţat cu zile mai 
înainte două interpelaţiuni: una pentru abuzu­
rile electorale, între cari şi pentru oprirea 
ilegală a adunărilor noastre şi alta în cauza 
tricolorului românesc smuls de jandarmi de 
pe ţăranii noştri. Sala a fost ocupată încă 
înainte de a se începe şedinţa. Erau de faţă 
toţii membrii congregaţiunii, pe galerii s’au 
văzut lume multă românească, mai mulţi ţărani.
Obiectul prim dela ordinea de zi a fost 
raportul viceşpanului, la care a luat cuvântul 
advocatul şi prezidentul clubului român Dl 
S. Căluţiu, care aducând înainte câteva cazuri 
concrete a dovedit, că ce inexact eră raportul 
aşternut, pe care după filozofarea advocatului 
de ungur Pâlffy congregaţiunea l-a luat la 
cunoştinţă.
A urmat interpelaţiunea anunţată de ad­
vocatul Dr. Boila în cauza abuzurilor electo­
rale. Interpelantul se provoacă la § 167 din 
art. de lege XV. din anul 1899, care interzice 
organelor oficioase şi cea mai indirectă în- 
fluinţare a alegătorilor. înşiră o mulţime de 
abuzuri şi călcări de lege. Aduce înainte ca­
zuri concrete. Dovedeşte cu exemple, că 
lupta electorală a poporului românesc este 
pusă afară de legi în comitatul Târnavei mici. 
Faţă de români toate sunt permise. Se plânge 
pentru oprirea adunărilor noastre, ceeace este 
în flagrantă contrazicere cu legile existente. 
Cere o cercetare severă.
Ii răspunde viceşpanul spunând, că el 
nu ştie de abuzuri, declară de tot finic, că 
adunări româneşti nu mai permite, pentrucă
Ziarele naţionale „Lupta“, „Tribuna“, 
„Gazeta Transilv. ‘ despre unii dezertori,
loate ziarele noastre aduc articolul ur­
mător :
D in  c e r c u l  D ic io sân -
m ărtin u lu i: ră tă c iţ ii.
„Dupăce s’au ţinut două adunări gran­
dioase la Cetatea-de-Baltă şi Sâncel, fiind de 
faţă mii de Români, unde şi-a desfăşurat pro­
gramul candidatul de deputat român, Dr. Ro­
mul Boila, dsa îşi urmează turneul prin cerc. 
Pretutindeni este primit cu mare însufleţire. 
Trebuie remarcată îndeosebi purtarea bravă 
românească a preoţilor şi a juzilor comunali 
îomâni, cari toţi sunt la culmea chemării lor. 
De sine se înţelege, că sunt şi Români rătăciţi.
In locul prim trebuie să amintesc pe 
judele comunal din Boziaş, Dumitru Ştef, un 
român fără pic de simţ românesc. Acest om 
nu ştiu din ai cui bani îmbată zilnic pe ale­
gătorii români şi îi prepară pe calea aceasta, 
pentru cine nu spune, dară de bunăsamă 
că nu pentru Român, căci Românii de aici 
duc o luptă cinstită, cu arme cinstite, 
în rândul luptătorilor români nu vezi ro­
mani beţi. Numitul Dumitru Ştef, e duşmanul 
declarat a tot ce-i românesc. Urăşte biserica 
şi şcoala, şi puţin lipseşte ca să se lapede de 
limba, legea şi de neamul lui. Ce-i uscătură 
să piară, iar ceilalţi Români, cinstiţi şi buni 
în cele româneşti, să se ferească de el. Fe- 
riţi-vă de el, alegătorilor români din Boziaş, 
căci vă duce pe căi greşite, vă îmbată ca să 
lucraţi contra cauzei româneşti cu banii lui Iuda!
O tristă figură de Român este bogătanul 
Ioan Şerban din Dîmbău, care îşi batjocoreşte 
neamul prin aceea, că la porunca dată de cu­
ratorul spitalului din Sânmărtin s’a alăturat 
la candidatul guvernamental, Sándor János. 
Săracu, ce deşertăciune îl mână se facă la 
poruncă ce evident este în contra neamului, 
din care face parte ? Românilor buni din jurul 
Dîmbăului şi din toate părţile, ocoliţi pe acest 
om uitat de sine, care a avut suflet şi inimă 
să-şi facă neamul de ruşine.
Mai sunt două figuri de acestea în 
comuna Cipău, doi fraţi rătăciţi: Petru şi 
\ asilie Socaciu, doi copii ai bunului român 
Pa vel Socaciu. Dacă ar şti tatăl lor, că fe­
ciorii, la porunca domnilor din sat, şi-au pro­
mis votul candidatului de deputat kossuthist, 
s’ar întoarce în mormânt, neavând mai mult
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Vin alegătorii români din toate părţile.
Dupăce au sosit alegătorii cu trenul, se 
împrăştie bărbaţii de încredere şi se păstrează 
la toate trei intrările dela Diciosânmărtin şi 
anume la intrările de cătră Adămuş, Ernut şi 
Boziaş.
Punct la orele 6 a. m. vin 20 căruţe de 
cătră Adămuş cu câte. 4 alegători, 80 la număr, 
în frunte vine însufleţitul notar, Eugen Bian. 
Tot Sânmărtinul e în fereşti şi se uită cu 
oare-şi careva respect la sosirea impunătoare 
a alegătorilor partidului nostru. Dupăce să 
aşează căruţele, merg toţi spre curtea paro­
hială gr.-catolică. Din nou răsună marşul lui 
Mihai Viteazul. Partizanii noştri se salută. 
Avem deja 130 alegători.
Nu peste mult au sosit 55 alegători din 
comunele de pe Murăş, români însufleţiţi şi 
dornici de a-şi da votul pentru candidatul 
român.
Alţi 40 alegători au venit de prin comu­
nele Boziaş, Boian, Blăjel şi Velţul.
Pe la’ orele -8 toţi alegătorii români erau 
împreună cuprinşi de o însufleţire nedescrisă.
Urmează procedura alegerii.
La orele 9 a. m. s’a început votizarea. 
Bărbaţii noştri de încredere interni îşi ocupă 
locul. Prezidentul alegerii s’a dovedit până 
acuma cât se poate de corect. în schimb toţi 
oficialii comitaLnzi şi alţii au corteşit în modul 
cel mai revoltător. Se spune, că mai ales can­
didatului kossuthist i-s’au luat vre-o 180 voti- 
zanţi şi au fost duşi în tabera guvernametală.
Votizarea se începe cu comuna Diciosân­
mărtin, unde sunt 249 alegători, mai toţi oficiali 
şi jidani. Urmează apoi celelalte comune în 
ordinea statorită de comitetul central.
La orele 10 a. m. proporţia voturilor, 
dupăce a votat Sân-mărtinul, era următoare:
Dr. Romul Boilă: 7.
Sándor János: 160. 
ifj. Pataky László: 42.
La orele 1 p. m.
Dr. Romul Boilă: 62.
Sándor János: 348. 
ifj. Pataky László: 52.
La orele 3 p. m.
Dr. Romul Boilă: 127.
Sándor János: 556. 
ifj. Pataky László: 54.
La orele 4 p. m.
Dr. Romul Boilă: 166.
Sándor János: 593. 
ifj. Pataky László: 101.
La orele 5 p. m.
Dr. Romul Boilă: 192.
Sándor János: 626. 
ifj. Pataky László: 140.
După finalizarea alegerii au avut:
Dr. Romul Boilă: 235.
Sándor János: 701. 
ifj. Pataky László: 181.
Deci ales a fost de deputat Sándor János, 
candidatul partidului naţional al muncii.
Partidul nostru, căruia în batjocură au 
profeţat în preziuă cel mult 50 alegători, a ieşit 
din urnă cu 235 alegători, cu mai mulţi ca 
kossuthistul.
Alegerea, în ce priveşte alegătorii noştri, 
a decurs în ordine. De sine se înţelege băr­
baţii noştri de încredere interni şi cei 40 externi 
au’ împlinit o muncă uriaşă în ziua alegerii. 
La tot pasul erau la pândă!
Prezidentul alegerii n’a respins nici un
singur vot.
Putem înregistra cu bucurie, că vre-o 15 
alegători, cari au fost aduşi de partidele con­
trare mai mult cu forţa, sosind în Sân-Mărtin, 
s’au prezentat-în tabera românească.
Dupăce a votat o comună, au mers ale­
gătorii în curtea comerciantului Dănilă Boila, 
unde s’au întâlnit cu candidatul. Au fost pof­
tiţi la mâncare. După mâncare şi în decursul 
zilei întregi s’au ţinut toaste entuziaste. Toată 
ziua a cântat muzica. S’a cântat cu multă 
veselie poezia ocazională, făcută de junii Ni- 
colae Comăniciu şi Ieronim Vasiu din Sâncel. 
Lăsăm să urmeze:
C â n t e c u l  d lu i D r . R o m u l  B o i l a ,
care se cântă pe aria „Hai să dăm mână cu mână“.
H aidaţi fra ţilo r  să  mergem  
L a Sămărtin să  ne-alegem  
Să ne-alegem  deputat 
Un român adevărat, tra-la-la...
Voi rom âni răm aşi străini 
H ai cu toţi la Sămărtin  
Ca să  ne-alegem  un fra te  
S ă ne fa c ă  direptate, tra-la-la...
Voi alegători voinici 
H aidaţi toţi cu m ari cu mici 
Şi haidaţi cu mic cu mare 
S ă luptăm cu nepăsare, tra-la-la...
P e B oila  cel lăudat
S ă-l alegem  deputat
C ă-i român adevărat
Că pentru noi s ’a luptat, tra-la-la...
S ă -i jurăm  cu toţi credinţă 
C’a lui steag  desfăşurat 
U om .duce la biruinţă 
L ’om alege deputat, tra-la-la...
Frunză verde pe movilă 
Trăiască Dr. B oilă  
Să învingă cu dreptate 
Că el e al nostru frate , tra-la-la...
Frunză verde trei malinţi
Nu daţi votul pe arginţi
Ci îl daţi pe direptate
Lui B oilă  al nostru frate , tra-la-la...
Frunză verde f o i  de fân  
B ate D oam ne-acel român 
Care pentru bani şi stare 
Se vând fă r ă  ruşinare, tra-la-la...
Care pentru beutură
între fr a ţ i  aţâţă ură
Care pentru un oscior
îş i vând sinul m amei lor, tra-la-la...
Cel ce cu streinii ţine
Nu-i da Doamne nici un bine
Ură f ie  partea lui
Ş i blăstăm ul neamului, tra-la-la...
Toţi cum au venit, dară totuşi nu, ci cu 
conştiinţa datorinţei împlinite s’au depărtat apoi 
spre casele lor în cea mai perfectă ordine. 
Sara la orele 10 ultimii alegători rămaşi au 
petrecut pe candidatul de deputat acasă între 
acoardele marşului Mihaiu Viteazul, cântat cu 
multă precizitate de flautaşii din Cetatea-de- 
baltă.
Aşa s’a dat lupta pentru cinstea steagului! 
Cu cinste şi vrednicie!
Numele acelor alegători, cari au votat 
cu candidatul naţional român Dr. Romul 
Boila.
Lăsăm să urmeză numele bravilor români, 
cari s’au făcut nemuritori prin faptul, că votul 
asigurat prin lege l-au dat candidatului naţional 
român. Să cetească nepoţii şi strănepoţii, ce 
bărbaţi bravi români au fost părinţii, moşii şi 
strămoşii lor. Să cetească cei fără drept de 
vot şi rămaşi acasă, tot aşa iubiţi fraţi de ai 
noştri români, care frate de a lor şi-a păstrat 
numele nepătat şi a făcut cinste mare neamului. 
Să vadă toată lumea, că preoţii şi învăţătorii 
noştri au dat dovadă de cele mai înălţătoare 
sentimente naţionale, să vadă toată lumea, că 
în preoţii noştri nu s’a înşelat bardul naţional, 
că şi ei au mers „cu crucea în frunte“. Să 
cetească superiorii dela administraţie, şi ro­
mânii din toate părţile, că aici este notar şi 
sunt juzi comunali cu nesfârşită dragoste de 
neam, cari peste orice slujbă cunosc un bine 
şi mai mare, acela al neamului, din care fac 
parte.
• Lăsăm să urmeze deci numele însufieţi- 
ţilor şi neînfrânţilor alegători români după 
alfabetul comunelor:
B o ia n :




5 Ilie Călburean, comerciant.
Iosif Crişan, preot gr.-or.
Ioan Medeşan, econom.
Ioan R u s u ,’ fabricant de cărămizi.
Emil Sânmărgiţan, învăţător gr.-or.
10. Ioan Suciu, econom.





15. Iuliu Cornea, comerciant.
Teodor Muntean, econom, 
loan Oltean, preot gr.-cat.
Vasile Săbăduş, econom.




loan Moldovan (florea), econom, 
loan Popeneciu, preot gr.-cat.
George Porime, învăţător gr.-cat. 
loan Roman 1. George, econ. şi jude comunal. 
25. Todor Roman Cătană, comerciant. 
Todor Roman Csulu, econom.
Zachiu Sasu, preot gr.-or.
B o b o h a lm a :
Augustin Cheţian, preot gr.-or. 
Augustin Moga, învăţător.
30. Alexandru Mutu, preot gr.-cat.
Emil Popp, mare proprietar.
Achim Părău, proprietar.
George Raţiu, „
S â n m ic lă u ş :  
loan Marele, provizor.
S â n tă -M ă r ia :
35. George Negrea, preot gr.-cat 
B o r d :
Augustin Cioba, preot gr.-cat.
Iovu Popa, econom.
Alexandru Tămaş, econom.
Simion Vodă 1. Aron, econom.
B o z ia ş :
40. George Adam, econom.
Gerasim Avram, econom, 
loan Blejan, econom, 
loan Hancu, econom 
loan Hăţegan, econom.
45. Nonic Ivan, econom.
Nicolae Costea, învăţător penzionat. 
Nonic Maier, econom.
Grigorie Muntean, econom, 
loan Muntean 1. Vasile, proprietar.
50. Grigorie Nistor, preot gr.-cat.
George Săbău, învăţător gr.-cat
C uşteln ic:
Ştefan Futecean, econom, 
loan Socaciu, preot gr.-or. 
loan Todoran Mitrofan, econom.
D e a g :
55. Iosif Albu 1. Todor, econom.
Todor Breda, econom.
George Feşteu, învăţător, 
loan Feşteu 1. Todor, econom.
Todor Feşteu, econom.
60. Teofil Geiasim, preot gr.-cat.
Filon Costea, econom.
Alimpiu Morar. învăţător.
Iustin Teglariu, preot gr.-or.
D ic iosân m ărtin :
Dănilă Boila sen.
65. Dănilă Boila iun.
Zaharie Boila, eşec. reg.
Simion Căluţiu, advocat.
Victor G. Maior, dir. de bancă. 
Laurenţiu Pascu, protopop gr.-cat.
70. Nicolae Todea, comptabil la „Albina".
F e is a :
Nicolae Bărbat, învăţător gr.-cat.
Petru Ioia, econom.
Petru Moldovan, preot gr.-cat. 
Alimpie Popescu, econom şi cârciumar,
B a sn a :
75. Laurenţiu Moldovan, învăţător gr.-cat, 
Nicolae Tufa, învăţător penzionat.
Tăuni:
loan Buşoiu, învăţător gr.-cat.
Ariton Gligor, econom.
Vasile Puşca 1. Onuţiu, econom.
80. loan Trif, preot gr.-cat.
Chesler:
Alexandru Banea, învăţător gr.-cat. 
loan Blaga 1. Vasilie, econom, 
loan Floca, econom.
Mihailă jampa, învăţător gr.-or.
85. Nicolae Manoviciu, preot gr.-or.
Isailă Păpară, econom, 
loan Pop, preot gr.-cat. 
loan Stan, econom, 
loan Stănilă, econom.
Chinciuş:




Simion Nan, învăţător gr.-cat.
95. Nicolae Popoviciu, preot gr.-or.
Vasile Vălean, econom.
C raifalău :
loan Ciungar, învăţător gr.-cat. 
Nicolae Murăşan, preot gr.-cat.
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I I c lo d :
[ Ştefan Barna Teiu.
I liugustin Laţiu, ecoîiom.
I losif Lita, protopop gr.-cat.
I Ştefan Schiau, econom.
Vicolae Schiau, econom.
Cur c in :
I Antoniu Tămaş, preot gr.-cat.
C etatea -d e-ba ltă :
I i AftenieŢetcu, fabricant de ţigle şi cărămizi. 
I Mihaila Ţetcu, econom.
I Miron Dascăl, preot gr.-cat.
I Xicolae Cucui 1. Şofron, econom.
I Aftenie Lunca 1. Vasi, econom.
I l loan Oltean, econom.
Nicolae Tătar a Vii, econom.
I Xichită Tătar, econom.
I Xicolae Todoran, protopop gr.-or.
Lunca\
I Xicolae Balog, comerciant.
I i N'icolae Gabra a Nicoarei, econom.
I : Ştefan Lita, preot gr.-cat.
I iloan Mihaiu 1. Torna, econom.jjll
Ş aroşu l-u n g ifresc :
N'icolae Frâncu, preot gr.-cat.
C ipău :
George Muntean, econom.
O g r  a :
l George Bucur, învăţător gr.-cat.
Alexandru Circa, preot gr.-cat.
I  M ică sa sa :
I  loan Biriş, învăţător gr.-cat.
■  Vasile Boariu, econom.
■  Filip Docolin, preot gr.-cat.
■  Mie Stan, casir comunal.
Dumitru Păcurar, jude comunal.
Făget'.
Alexandru Banean, econom.
Eugen Bian, notar comunal.
Vasile Bian, comerciant şi proprietar.
1 George Ganea, jude comunal.
Luca Ganea, econom.
Alexiu Trif, preot gr.-cat. 
loan Velicea, învăţător gr.-cat.
C râciunelu l-rom ânesc.
i Constantin Frâncu, învăţător gr.-cat.
IBasiliu Călugăr, preot gr.-cat. 
loan Mărginean, jude comunal, 
loan Şerban 1. Todoreti, econom, 
loan Vălean, învăţător gr.-or.
C u ccrd ea -rom ân ă :
Trifon Cernea, econom, 
iXicolae Dătăşan, econom. 
íTodor Gligor 1. loan, econom.
Onu Cristea, econom.
loan Murar lui loan. econom.
Mihailâ Murar, econom, 
i Victor Mutu, econom.
George Nicoară, preot gr.-cat. 
luliu Pop, învăţător gr.-cat.
I Vasile Precup sen. econom.
I Trifon Precup, econom.
I I lacob Patora Sii, econom.
I Antoniu Şeulean, econom.
I lacob Sasu, econom.
I Petru Sasu, econom.
I Vasile Saşiu 1. Petru, econom.
I Petru Sânmărgiţan, preot gr -or. 
l i  Horea Zolog, econom.
Ş eu îia -rom ân ă:
I N'icolae Degan, învăţător gr.-cat.
I Petru Dicher, econom.
I N'icolae Gerasim, econom.
I Beniamin Papiu, preot gr.-cat.
ItSamuilă Platón, econom.
I ştefan Tămaş, econom.
I losif Tămaş, econom.
I Todor Teancu, econom.
I
I  Alexiu Vodă, econom.
P ă n a d e a :
loan Bad, econom.
I
i. Dionisie Bucur, econom, 
loan Borcea 1. Partenie, econom.
Alexandru Poşa, econom.
Grigoric Simon, notar penzionat. 
loan Săbăduş, preot gr.-cat.
E m u t :
loan Hentes, econom.
I  loan Karácsonyi, econom.
I  Pompeiu Karácsonyi, proprietar.
I  Alexandru Karácsonyi, proprietar.
I  Alexandru Papiu, protopop gr.-cat.
Ş on fa lău :
Dumitru Belea, econom.
I George Belea, econom.
[ Ştefan Demian, econom.
I George Medeşan ciotorog, econom.
[George Oprea, preot gr.-or.
Ii loan Oprea, econom.
[ N'icolae Platón, preot gr.-cat.
I Dumitru Popa, econom.
I Raftailă Sânmărtinean, econom.
I Zachiu Suciu, învăţător gr.-cat.
S â n ce l:
185. Axente Aldea, econom.
Teodor Bărbat, econom.
Teodor Bărbat Puian, econom, 
loan Bărbat, învăţător gr.-cat. 
loan Erosdi, econom.
190. Macabeiu Frăţilă, econom, 
loan Frăţilă, econom, 
loan Oniga 1. Gligor, econom. 
George Oniga, econom.
Teodor Pănăzan, învăţător gr.-cat. 
195. Petru Rusan, proprietar.
Vasilie SmigelsChi, preot gr.-cat. 
Emil Vintilă, econom.
Emil Vlassa, proprietar.
V eseu ş :
Emil Faust, preot gr.-cat.
V alea -S a su lu i:
200' George Tufan, preot gr.-cat.
S ă lc u d :
Tănasi Flueraş, econom, 
loan Handrea, preot gr.-cat. 
loan Gândea, econom.
Alexandru Pop, învăţător gr.-cat. 
205. Nicolae Podar, econom.
Nicolae Popa 1. loan, econom, 
loan Sânpălean, preot gr.-or. 
losif Sânpălean, econom.
Atanasiu Truţa, econom.
210. Nicolae Truţa 1. George, econom. 
Nicolae Truţa, jude comunal.
Petru Truţa a Măriei, econom. 
Teodor Ursan, econom.
Spini'.
loan Ignat, învăţător gr.-cat 
215. Alimpie Costea, preot gr.-cat. 
Timoteu Costea, econom.
Iulian Puşca, comerciant.
Alexandru Puşca, econom, 
loan Suciu, econom.
220. Vasile Suciu, econom.
T ă tâ r la u a :
George Girlonţia, jude comunal. 
Ioachim Langa, preot gr.-cat. 
Zaharie Macaveiu, învăţător gr.-cat. 
Vasilie Neagu, econom.




Vasilie Armean, econom, 
loan Marian, preot gr.-or.
230. loan Muntean, preot gr.-cat. 
loan Piesa, econom.
Nicolae Sârb, econom.
J i d z ’e in :
233. Victor Barna, preot gr.-cat.
Numele trădătorilor de neam şi a 
dezertorilor.
Dacă am şti, că numai unul dintre cei, 
cari au să fie cuprinşi în: aceste şire pline de 
durere şi jale naţională, au purces din convin­
gere, nu am avea scuză pentru ei. Ştim însă 
despre toţi, că nu convingerea, ci slăbiciunea 
sentimentelor naţionale i-a făcut părtaşi de pă­
catul trădării de neam. Ruşine să fie preotului, 
care de frică că pierde congrua şi nebunii, în­
văţătorului, care de frică că pierde întregirea 
de salar, şi slujbaşului, notarului şi judelui, care 
de frică, că pierde oficiul sau va avea alte 
neplăceri, s’a lăpădat de steagul partidului no­
stru şi a dezertat. Ruşine să fie ţăranului ro­
mân, care a uitat, că este român şi ca român 
este răspunzător pentru faptul, prin care a vă­
tămat neamul. Ne mirăm, că partidele contrare 
politice primesc în sânul lor oameni, cari sau 
de frică sau din interese trecătoare pământeşti 
se alătură de ei. Aşa oameni nu pot fi folosi­
tori pentru nici o luptă cinstită politică. Noi 
nu facem deosebire între aceia, cari au venit 
la alegere şi cari au stat acasă. Toţi sunt pe 
o formă păcătoşi. Votul nu de aceea îl are 
omul, ca să rămână cu el acasă. Cum să scuzăm 
noi pe trădătorul de neam faimos loan Horsia, 
că a stat acasă, când toţi ceialalţi alegători ro­
mâni, 14 la număr au votat cu duşmanul de­
clarat al neamului nostru Sándor János?
Lăsăm să urmeze toţi, ca o ruşine pentru 
neamul românesc.
Au votat pentru Sándor János, a cărui moş 
a fost un ţăran de român şi el astăzi este ne­
întrecutul duşman al neamului.
A b u ş:
Mihailă Cernea econom.
Avram Vlad preot gr. cat.
C ăp âln a  din  jo s :  
loan Biriş iun., jude comunal, 
loan Biriş, cârciumar.
B o b o h a lm a :
5. loan Moldovan, not. comunal.
loan Raţiu 1. lacob, aleg. după fum.
S ân -M iclău ş.
Filon Raţiu, not. comunal.
B o r d :
Alexandru Gerasim, învăţ. gr. cat.
Aron Russu, jude comunal.
Cuştetnic:
10. Vasilie Russu iun., econom.
Gerasim Todoran, econom, 
loan Todoran 1. Miron, econom.
D eag :
Traian Gerasim, maşinist.
Mihailă Gleghieş Gavrilă, econom.
D ic io sân m ărtin :
15. Simion Ciuchina, cancelist.
Geraszim Lorand, not. la scaunul orfanal.
loan Coman, cancelist.
loan Moldovan, not. comunal.
Dănilă Mut, econom.
20. loan Mut, econom.
Teodor Vancea.
D âm bău : 
loan Şerban, proprietar.
F e is a :
Ioia Chirion, jude comunal.
Ilie Prica, cârciumar.
G logoveţiu :
25. Vasilie Buda, econom.
Mateiu Cioban, cârciumar.
Vasilie Mărginean, jude comunal.
Şofron Pădurean, econom.
H u su său :
Ilarie Vlad, cancelist.
C hincius:
30. Ilie Cândea, jude comunal.
I c l o d :
Grigorie Bian, econom.
C urciu  :
Filon Albu, învăţ. gr. cat.
Nicolae Lup, învăţ, penzionat.
C etatea d e  B a ltă :
George Drugociu, învăţ. gr. cat.
35. Vasilie Lica, econom.
loan Moldovan, not. comunal.
Şofron Todea, jude comunal.
L o d r o m a n :
Victor Băcilă, învăţ. gr. cat.
Vasilie Băcilă, preot gr. cat.
40. Filimon Trif, econom.
Petru Trif, econom.
L u n ca :
loan Mihaiu, învăţ. gr. cat.
Vasilie Mihaiu, econom.
B ia  m a g h ia r ă :
Axente Borza, econom.
45. Petru Bunea, econom.
George Borza, cârciumar.
Ilie Dane, econom.
George Dane Popu, econom.
Iustin Dulău, econom.
50. George German, econom, 
loan Geugean, econom.
Todor Hancheş Rigu, cârciumar.
Petru Ignat, econom.
Porfiriu Pop, învăţ. gr. cat.
55. Leon Petraş, econom.
Gavrilă Todoran, econom.
P r o s t e a  m a r e :  
loan Haisa, învăţ. gr. cat. 
loan Neagoş, preot gr. cat.
C u cerd ea  r o m â n ă :
Grigorie Hulpus, cârciumar.
60. Vasilie Precup, aleg. după fom.
P ă n a d e a :
loan Fekete, arând, de moară.
E r n u t :
Victor Moldovan, veterinar.
S â n ce l:
Marcu Gostea, jude comunal.
Diomide Truţia, econom.
V alea S asu lu i:
^5. Ilie Rişniţă, cârciumar.
T ă t â r la u a :
Romul Rusu, not. comunal.
G a n fa lă u :
George Hâlmaciu, econom.
P ag. 12.
Au votat cu kossuthistul ifj. Pataky László, 
care are meritul, că nici n-a cutezat să corte- 
şească între români:
B o s ia ş :
1. Dumitru Ştef, jude comunal.
C uştelnic:
Mihailă Solomon, cârciumar.
D ic io sâ n m ă rtin :
Petru Coman, cârciumar 
Ioan Man 1. Mihailă, econom.
5. Niculae Mut, econom.
Ioan Solomon, cârciumar.
Florea Suciu, econom.
C ăp âln a  din  s u s :
Petru Coroş, jude comunal.
Ş a r o ş u l  u n g u resc :
Nicolae Baciu, econom.











Au stat acasă fără de nici un motiv serios 
următorii:
B o ia n :




B lâ je l :
5. IIárion Gheaja, învăţ. gr. or.
B o b o h a lm a :
Ilie Dregiciu, învăţ. gr. or.
B o r d :
Machidon Şerban, econom.
B o ş i  a ş :
Petru Adam, econom.
Cuştelnic.
10. Ioan Pop, preot gr. cat.
Ioan Solomon, cancelist.
D ic io sâ n m ă rtin :
Iuliu Moldo van, jude reg.
C ăp âln a  din  su s: 
Ioan Vătăşan, preot gr. or.
G log o v e ţiu :
Ioan Aron, preot gr. cat. 
Vicenţie Frăţilă, înv. gr. cat.
T ău n i::
15. Ioan Busoiu Ţilica, cârciumar. 
Ioan Păculea, cârciumar. 
Alexandru Petruţiu, propr.
I d i c iu :
Augustin Istrate, preot gr. cat.
P ro s tea  m ică :
Petru Oprea, preot gr. cat.
I c  I o d :
20. Ioan Aldea, înv. gr. cat.
C ur c iu:
Ion Puşcaşiu, econom.
B ia  m a g h ia r ă :
Ioan Horşia, preot gr. cat.
Ioan Martini, econom.
Ş a r o ş u l  u n g u resc. 
George Samuilă, înv. gr. cat. 
C ipău :
25. Alexandru Macarie, înv. gr. cat.
O g ra :
Nichie Macarie, econom.
Ioan Rusu, econom.
M ică  s a s a :
Constantin Juga, cârciumar. 
Nicolae Petru, econom.
C răciu n elu l r o m â n e s c : 
30. Iuliu Moldovan, preot gr. or.
P ă n a d e a :
George Niţu, înv. gr. cat.
P o u cea  M ed ia şu lu i: 
Vaier Sentea, preot gr. or.
E r n u t :
Teofil Moldovan înv. gr. cat. 
S â n c e l :
35. Ioan Vintilă, econom.
V alea S asu lu i:




R O  M Â N  U L___T  Â R N Ă V E
Pasivitate în cercul electoral al 
Bălăuşerului.
A N.
gători din comitatul Târnavei-mici dese» 
raţi pe aceşti trădători de neam şi oameni 
conştiinţă naţională. Să aducă aminte şi îi] 
lor de ruşinea, care a cauzat-o nouă ti 
prin prezenţa lor la alegere în contra disci| 
de partid şi a bunului simţ naţional.
Precum se ştie în conferenţa din 25 Martie 
s’a decis întrarea în luptă şi în cercul electoral 
al Bălăuşerului. S ’a şi designat de candidat na­
ţional român Dl Dr. Alexandru Morariu, care 
decisiune a fost aprobată şi din partea comi­
tetului central naţional.
In urmă cu considerare la împrejurarea, 
că a fost numai un singur candidat contrar, 
candidat guvernamental şi cu privire la timpul 
înaintat pentru a face o luptă cu succes, s’a 
schimbat hotărîrea de mai înainte şi s’a impus 
o pasivitate severă pentru alegătorii români din 
cercul de sus electoral. Iată comunicatul dat de 
prezidiul paitidului şi publicat în ziare.
A P E L
cătră  alegătorii de deputat dietal români din cercul 
de sus (al B ălăuşerului) din cottul T ârn avei mici.
Având în vedere împrejurarea, că Românii 
din acest cerc "electoral abia fac una a patra 
parte (i/4) a alegătorilor îndreptăţiţi la votizare 
în anul 1910; având în vedere, că candidatul de 
deputat guvernamental Dl Kabos Ferencz până 
în ziua de azi nu are contracandidat şi cu deo­
sebire un contracandidat străin de naţionalitatea 
română „care ar oferi garanţii îndestulitoare, că 
este aderent sincer al sufragiului universal, egal, 
direct şi secret cu votarea în comune; în fine 
considerând, că deşi am decis să întrăm în lupta 
electorală şi am -candidat de deputat naţional 
pentru cercul Bălăuşerului pe Dl Dr. Alexandru 
Morariu advocat în Ibaşfalău, care candidatură 
de deputat naţional din partea comitetului central 
electoral a fost aprobată şi publicată în manifestul 
său — totuş în astfel de împrejurări întrarea 
noastră în lupta electorală în acest cerc elec­
toral de astădată nu ar avea nici un scop, ba 
din contră ne-ar strica năzuinţele noastre de 
a ne afirmă ca factori de luat în seamă în viitor 
în comitatul nostru comitetul sau clubul co- 
mitatens al partidului naţional român, asistând 
toate trei comitetele executive ale cercurilor 
electorale din comitatul Târnavei-mici, în şedinţa 
plenară, ţinută în 21 Maiu 1910 cu învoirea dlui 
Dr. Alexandru Morariu, candidat de deputat 
pentru cercul electoral al Bălăuşeriului şi în 
consonanţă cu îndrumarea din 16 Maiu a. c. a 
delegaţiunii comitetului central electoral încre­
dinţată cu conducerea alegerilor — unanim a 
hotărît, ca românii îndreptăţiţi la votare din 
cercul electoral al Bălăuşerului de astădată să 
nu s.e prezente la locul de alegere, adecă la 
Bălăuşer în ziua de alegere de deputat dietal 
pusă pe 1 Iuniu 1910, ca să nu se poată lăuda 
adversarii noştri politici, că şi românii şi-au 
dat votul pentru omul guvernului.
Drept aceea toţi românii alegători din 
cercul Bălăuşerului, cari ţin la partidul naţional 
român, sunt rugaţi, ca de astădată să rămână 
acasă şi să nu-şi deprindă dreptul de votizare.
Diciosânmărtin, la 21 Maiu 1910.
Dela presidiul comitetului comitatens
al partidului naţional român.
Trădătorii de neam din cercul Bălăuşerului.
Deja la alegerile din 1906 s’a adeverit, că 
în cercul electoral al Bălăuşerului sunt mulţi 
preoţi şi învăţători nu numai fără de un pic 
de simţ naţional, ci nişte trădători de neam în­
carnaţi. Aceştia nu merită să fie consideraţi şi 
mai departe de români, ci de nişte dezertori 
şi trădători, pe cari îi aşteaptă dispreţul nea­
mului. Nici aceştia n’au mers din convingere 
cu contrarii!
Preotul Nicolae Galea şi învăţătorul Petri 
din Hundorf, Pădurean, preotul din Şoimuş, 
Zosim Nuţu, preotul din Tirimia-mare; Costea, 
învăţătorul din Subpădure şi alţii au mers la 
Bălăuşer, şi s’au pus la masa cu păpricaşul. 
Ruşine să le fie! Români alegători şi neale-
Abuzuriie electorale.
Abuzurile comise excluziv de organele! 
stre oficioase ar fi singur de ajuns săi 
o foaie ocazională.
în congregaţia comitatenză în douărâi 
s’au făcut interpelaţiuni din partea advocat 
Dr. Romul Boila pentru abuzurile comis 
organele publice. S ’au înşirat o mulţii 
cazuri, cari toate au rămas nepedepsite, .1 
zurile au rămas şi au dăinuit până în sfii 
Iată câteva dintre ele:
Putem constata, că toţi oficialii de î 
comitatenzi şi comunali, afară de puţină esi 
ţiune, au umblat pe la alegători, voind a J 
cită, ca pe cine să voteză. f
în tot turneul său candidatul guvernamJ 
a fost petrecut de corniţele suprem, de vicii 
nul, de subnotarii comitatenzi, de pretorii 
notarii comunali, cu toate că §. 167 din 
de lege XV. 1899 interzice strict oficial 
petrecerea candidatului de deputat în turna 
Un protopretor a mers aşa departe 
călcarea legii, încât a cercetat toate comun 
din cercul său, a silit pe juzii comunali 
arboreză steagul candidatului guvernam® 
împărţiâ la steagurile lui Sándor János, de-jíi 
mai mare ruşinea! A trimis steaguri 
fiecare comună la notarul comunal şi a cerce 
pe mai toţi alegătorii, dând alegătorilor sii 
ţeleagă, că Dsa, Măria-Sa ţine cu candi 
guvernamental, adecă cu puterea.
în tot cercul Diciosânmărtinului s’aui 
borát pe edificiile oficioase steagul candidaii 
guvernamental.
în mai multe sate candidatul guvernantei 
spre a da vorbirii sale un caracter oficiosşh 
ţinut vorbirea de program la casa comuni 
Alegătorii, cari au avut nebuni în înşt 
casnică, au fost ameninţaţi cu luarea nebumle 
pentru cazul dacă nu votează cu candidai 
guvernamental.
Notarii comunali au făcut apoi tot pos 
bilul pentru influinţarea alegătorilor.
Adunările candidatului naţional romi 
anunţate pentru ţinerea vorbirii de programtól 
s’au oprit, afară de două, sub pretextul ridici 
că agităm poporul şi conturbăm liniştea publici 
Cătanele din Galicia, ulanii şi infanterişti 
au sosit cu droaia în cercul electoral, sprei 
face ordine, ca să poată fi ales candidatul p 
vernamental.
înţelegem toate!
Ce folos, dacă între astfel de împrejurân 
prezidentul alegerii s’a purtat corect, confort 
legii şi alţii apoi s’au întrecut în călcarea legilor.
Pregătiri pentru luptele din apropiatul 
viitor.
Deviza noastră este lupta pe toate terenek 
vieţii publice din comitat.
Pentru oprirea ilegală a adunărilor noastre 
vom dă răspunsul cuvenit prin aranjarea altor 
adunări despre a cărora ţinere ne vom îngriji 
şi peste voinţa paşalicilor de aici.
In curând, la toamnă urmează alegerile ii 
membri pentru congregaţie. Avem să dăm lupte 
nouă înălţătoare!
în prima jumătate a lunei Septemvrie se 
compun listele viriliştilor dela comitat şi comuni 
Să fiţi cu băgare de samă. Câştigaţi-vă dovezile 
şi faceţi recurs la timp.
Dupăce a trecut o serie de lupte, avem si 
facem o reprivire asupra ei prin ediţia unei 
foi noue ocazionale.
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